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La dimensión „vertical” para eludir el Tratado de Versalles: el 
papel de las expediciones meteorológicas marítimas de los 
alemanes por el Atlántico Sur (ͷ9͸ͺ-1927) en el 
establecimieno de las líneas aéreas según el itinerario 




Fƌoŵ the ŵiddle of the ϭϵϮϬ’s, a ŵassiǀe ƌiǀalƌǇ staƌted to deǀelop ďetǁeeŶ 
Germany and France to establish the European-South American intercontinental 
aiƌ ƌoute. The „Transozeanprojekt” ďeĐaŵe oŶe of the laƌgest uŶdeƌtakiŶgs of the 
Weimar Republic. The most significant task was executed by the research vessel 
called Meteor that conducted systematic meteorological surveys between April of 
ϭϵϮϱ aŶd JuŶe of ϭϵϮϳ to ƌeǀeal the so Đalled „Luftozean", the climate 
circumstances of the South Atlantic. This enabled the development of a safe 
foundation for the air mail service between Berlin, Rio de Janeiro and Buenos 
Aires. While the hang-glider (217 units) program examined the lower layers of the 
atmosphere, the pilot-balloons (814 units) that were used to gain meteorological 
data analyzed the higher layers of the atmosphere. The 14,000 km long air route, 
the „vertical dimension” pƌoǀed to ďe the ďest „civilian” solutioŶ foƌ the GeƌŵaŶ 
aircraft industry to circumvent the military restrictions of the Treaty of Versailles. 
After the test flights and meteorological research conducted between 1924 and 
1934, the Luft Hansa air mail flight began to operate – with a 5 day long flight – 
between Berlin and Buenos Aires from February of 1934. Despite being defeated 
in WWI, Germany surpassed its French rival. 
Keywords: meteorological expeditions (1924-1927), „Transozeanprojekt”, 
„vertical dimension”, Luft Hansa, air mail service, Berlin – Rio de Janeiro – Buenos 
Aires, Treaty of Versailles 
 
l „TƌaŶsozeaŶpƌoǇekt”2 colectivo de la Luft Hansa3, fundada oficialmente 
en enero del 1926 – Ǉ de su filial española, la Iberia fundada en 1927 – 
adeŵás, las filiales aleŵaŶas eŶ AŵĠƌiĐa del Suƌ de la Empresa Zeppelin y 
de la FáďƌiĐa JuŶkeƌs4, eƌa la eŵpƌesa ŵás gƌaŶdiosa y – gracias a las subvenciones 
                                                 
1 La pƌeŵiğƌe puďliĐatioŶ de Đette Ġtude: Öt KoŶtiŶeŶs, No 2012/2, ELTE, Budapest, 2013. 
2 Der Reichsverkehrminister an das Auswärtige Amt, an den Herrn Reichswehrminister, an den 
Chef der Heeresleitung, an den Chef der Marineleitung, an den Herrn Reichspostminister, an den Herrn 
Reichswirtschaftsminister, an den Herrn Reichsminister der Finanzen je besonders. Betrifft: Luftverkehr 
ŶaĐh Südaŵeƌika. EƌgeďŶis deƌ BespƌeĐhuŶg aŵ Ϯϴ. JuŶi ϭϵϮϴ iŵ ReiĐhsverkehrministerium. Berlin, 7. 
Juli 1928. (gezeichnet: Brandenburg, Ministerialdirektor). Bundesarchiv Militärarchiv-Freiburg (BAMA) 
RM 20 /329 
3 BLEY, Wulf: Deutsche Luft Hansa A.-G. Widder - Verlag, Berlin, 1932 
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estatales – ŵás Đostosa de la AleŵaŶia de Weiŵaƌ fueƌa del ĐoŶtiŶeŶte euƌopeo. 
Poƌ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ del tƌaǇeĐto aĠƌeo Euƌopa ;SeǀillaͿ – AŵĠƌiĐa del Suƌ ;Natal, 
BƌasilͿ, el pueŶte aĠƌeo del AtláŶtiĐo del Suƌ, se desaƌƌolló uŶa titáŶiĐa – y por la 
literatura internacional casi completamente no investigada – ƌiǀalizaĐióŶ fƌaŶĐo-
aleŵaŶa. Los tƌaďajos siŶĐƌóŶiĐos – Đoŵo ĐuaŶdo se eŵpieza a ĐoŶstƌuiƌ uŶ túŶel 
desde dos lados – de la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de las Đaďezas del pueŶte eŶ España Ǉ Bƌasil 
;AƌgeŶtiŶaͿ, de las Đoŵpañías aĠƌeas de iŶteƌĠs aleŵáŶ, eŵpezaƌoŶ a paƌtiƌ del 
1923-ϭϵϮϰ, Ǉ eŶ Ġsto teŶía uŶa iŵpoƌtaŶĐia paƌtiĐulaƌ el uso del espaĐio aĠƌeo 
español, adeŵás, se ƌeǀaloƌizaďa la posiĐióŶ geoestƌatĠgiĐa de las islas españolas y 
poƌtuguesas del AtláŶtiĐo del Suƌ. 
Durante las investigaciones realizadas en los archivos alemanes – ante todo, en 
el AƌĐhiǀo Militaƌ Fedeƌal Ǉ eŶ AƌĐhiǀo PolítiĐo del DepaƌtaŵeŶto de AsuŶtos 
Exteriores5 – se encontraron varios documentos notables que confirman la 
iŵpoƌtaŶĐia de la diŵeŶsióŶ ǀeƌtiĐal ;aĠƌeaͿ española-latinoamericana. Hasta 
ahoƌa, Ġstos Ŷo se haŶ ĐoŶsideƌado poƌ las iŶǀestigaĐioŶes heĐhas eŶ los aƌĐhiǀos 
– que se refieren por parte a nuestro tema –; Ŷi poƌ las húŶgaƌas6, ni por las 
extranjeƌas, dediĐadas espeĐialŵeŶte a esta ĐuestióŶ históƌiĐa, Ƌue seaŶ ŵás 
antiguas7 o recientes (ante todo, alemanas)8. 
La aĐtiǀidad aĠƌea aleŵaŶa eŶ AŵĠƌiĐa del Suƌ ƌeĐiďió uŶ iŵpulso espeĐial del ǀiaje 
de varios meses del ex-ĐaŶĐilleƌ aleŵáŶ HaŶs Lutheƌ eŶ AŵĠƌiĐa LatiŶa eŶ la seguŶda 
                                                                                                                  
Alemana de Transportes, (SCADTA), fundada en 1919, el LloǇd Aéƌeo BoliǀiaŶo ;LABͿ, Ƌue eŵpezó su 
actividad en 1925, el Condor-Syndikat ďƌasileño, registrado en 1926, y la S. A. Empresa de Viacao Aéƌea 
Rio Grandese (VARIG), taŵďiĠŶ ďƌasileña, fuŶdada eŶ ϭϵϮϳ, la eĐuatoƌiaŶa Sociedad Ecuatoriana de 
Transportes (SEDTA) eƌaŶ sólo seudóŶiŵos. Su ĐaƌáĐteƌ ĐaŵuflaŶte haĐía posiďle Ƌue estas eŵpƌesas 
aĠƌeas ďajo las ďaŶdeƌas ŶaĐioŶales de Coloŵďia, Boliǀia, Bƌasil Ǉ EĐuador cumplieran los objetivos y las 
taƌeas aĠƌeos de gƌaŶ ǀoluŵeŶ Ǉ sisteŵatiĐaŵeŶte ĐoŶeĐtados eŶtƌe sí de la FáďƌiĐa JuŶkeƌs y la Luft 
Hansa, siempre con aviones y personal alemanes. 
5 Bundesarchiv Militärarchiv – Freiburg (BAMA); Politisches Archiv des Auswärtigen Amts – 
Bonn (PAAA) 
6 ANDERLE, Ádáŵ: SpaŶǇoloƌszág töƌtéŶete, PaŶŶoŶiĐa Kiadó, ϭϵϵϵ. ANDERLE, Ádáŵ: Megosztott 
HispáŶia ;Állaŵfejlődés és Ŷeŵzeti ŵozgalŵak SpaŶǇoloƌszágďaŶͿ, Budapest, ϭϵϴϱ. HARSÁNYI, IǀáŶ: A 
Franco-diktatúƌa születése ;ϭϵϯϴ-1939), Budapest, Kossuth Kiadó, ϭϵϴϴ. S)ILÁGYI IstǀáŶ: Euƌópa és a 
hispáŶ ǀilág. Veszpƌéŵ, ϭϵϵϴ. ORMOS, Máƌia – MAJOROS, IstǀáŶ. Euƌópa a Ŷeŵzetközi küzdőtéƌeŶ. 
Feleŵelkedés és haŶǇatlás, Osiƌis Kiadó, Budapest, ϭϵϵϴ. 
7 HAMAN Konrad: Deutschland im Weltluftverkehr. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
staatsǁisseŶsĐhaftliĐheŶ Doktoƌǁüƌde geŶehŵigt ǀoŶ deƌ PhilosophisĐheŶ Fakultät der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin, Triltsch&Huther, Berlin, 1936. TROTZ, Joachim: Die deutsche 
Luftfahrttätigkeit in Lateinamerika (1919 - 1942) - Instrument der Lateinamerikapolitik des deutschen 
Imperialismus. Band 1-2. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen 
Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig, Sektion Geschichte. Leipzig, 1975. FRIEHERR KOENIG VON 
UND ZU WATRHAUSEN, Friedrich-Karl: Der regelmässige deutsĐhe Luftǀeƌkehƌ ŶaĐh Südaŵeƌika iŶ 
seiner wirschafts- und politisch-georaphischen Bedeutung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktoƌǁüƌde eiŶeƌ HoheŶ PhilosophisĐheŶ Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu TüďiŶgeŶ. 
VeƌlagBölzle, TüďiŶgeŶ, ϭϵϯϳ.  
8 RINKE, Stefan: „Der letzte freie KoŶtiŶeŶt”. Deutsche Lateinamerikapolitik im Zeichen 
Transnationaler Beziehungen, 1918-1933. Band 1-2. HISTORAMERICANA. Herausgegeben von Hans-
JoaĐhiŵ KöŶig uŶd StefaŶ RiŶke. Veƌlag HaŶs-Dieter Heinz, Akademischer Verlag, Stuttgart, 1996. 
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mitad de 1926. Durante esta visita, todos los viajes posibles se efectuaron en aviones 
aleŵaŶes, así poƌ ejeŵplo la distaŶĐia de Đasi ϯϬϬϬ kŵ eŶtƌe BueŶos Aiƌes Ǉ Rio de 
JaŶeiƌo taŵďiĠŶ. La ĐoŶseĐueŶĐia ŵás Ŷotaďle de su ǀiaje fue, adeŵás de los Ġǆitos de 
propaganda, que el gobierno ďƌasileño dió la ĐoŶĐesióŶ de ǀuelo a las Đoŵpañías 
aĠƌeas ďƌasileñas CóŶdoƌ y VARIG, pertenecientes a la Luft Hansa.9 
A paƌtiƌ de ϭϵϮϰ eŵpezó uŶa ƌiǀalidad aĠƌea fƌaŶĐo-aleŵaŶa sisteŵátiĐaŵeŶte 
bien ĐoŶĐeďida, Ƌue se ǀolǀía ŵás Ǉ ŵás aguda poƌ el doŵiŶio del espaĐio aĠƌeo 
español Ǉ sudaŵeƌiĐaŶo, adeŵás, del AtláŶtiĐo del Suƌ Ƌue los ĐoŶeĐtaďa – es 
deĐiƌ, ŵuĐho ŵás allá de la diŵeŶsióŶ ĐoŶtiŶeŶtal euƌopea. EŶ los años ϭϵϮϬ, a 
pesar de las deliberaciones prohibitorias del Tratado de Versalles, la industria de 
aǀioŶes aleŵaŶa, ŵaǇoƌŵeŶte desplazada al eǆteƌioƌ, llegó a seƌ uŶ ƌiǀal seƌio de 
la fƌaŶĐesa. SuĐedió Ġsto justaŵeŶte eŶ uŶa áƌea paŶiďĠƌiĐa-latina, o sea, en la 
PeŶíŶsula IďĠƌiĐa Ǉ eŶ AŵĠƌiĐa LatiŶa, doŶde Paƌís deseaďa Đuŵpliƌ las posiĐioŶes 
de podeƌ Ǉ de ĐoŵeƌĐio Ƌue se pƌeseŶtaďaŶ despuĠs de la deƌƌota ŵilitaƌ aleŵaŶa 
– Ǉ paƌeĐíaŶ seƌ fáĐiles de Đuŵpliƌ – Ǉ ŵás adelaŶte, apƌoǀeĐhaƌ las posiďilidades 
de ŶegoĐios Ǉ de polítiĐa ŵilitaƌ, ofƌeĐidas poƌ la Ŷueǀa diŵeŶsióŶ aĠƌea. 
DespuĠs de los esĐeŶaƌios hoƌizoŶtales de los siglos pasados – superficie de los 
mares y continentes –, la Ŷueǀa diŵeŶsióŶ ǀeƌtiĐal, el uso del espaĐio aĠƌeo gloďal 
Ƌue llega ŵás allá de las fƌoŶteƌas geogƌáfiĐo-polítiĐas dió una gran posibilidad 
para Alemania: es decir que, a pesar de su derrota militar y las disposiciones 
pƌohiďitiǀas del Tƌatado de Veƌsalles, podía seƌ Đapaz de seguiƌ sieŶdo uŶ gƌaŶ 
podeƌ de aǀaŶguaƌdia eŶ Euƌopa eŶ ĐuaŶto a la iŶdustƌia Ǉ a la tĠĐŶiĐa, gƌaĐias a la 
ƌápida ĐoŶstƌuĐĐióŶ del tƌáfiĐo aĠƌeo Điǀil eŶ AleŵaŶia, eŶ Euƌopa Ǉ fueƌa de 
Europa. Para 1928, la Luft Hansa llegó a seƌ la Đoŵpañía de ŵaǇoƌ tƌáfiĐo aĠƌeo Ŷo 
solaŵeŶte de Euƌopa, siŶo de todo el ŵuŶdo. La ƌed de tƌaǇeĐtos aĠƌeos aleŵáŶ, 
europeo Ǉ tƌaŶsatláŶtiĐo de la Luft Hansa, la Đual eƌa ďieŶ desaƌƌollada Ǉ teŶía a 
sus espaldas la ĐapaĐidad de faďƌiĐaĐióŶ Ǉ ŵaŶteŶiŵieŶto de los aǀioŶes, haĐía uŶ 
ďueŶ seƌǀiĐio a uŶo de los pƌiŶĐipales oďjetiǀos ĐoŵeƌĐiales, polítiĐos eǆteƌioƌes Ǉ 
de industria, es deĐiƌ, alĐaŶzaƌ la posiĐióŶ de podeƌ „igual eŶtƌe los iguales”.10 En la 
seguŶda ŵitad de los años ϮϬ, iŶŶuŵeƌaďles liďƌos de tĠĐŶiĐa de aǀiaĐióŶ, esĐƌitos 
geopolítiĐos soďƌe el pƌoǀeŶiƌ de la diŵeŶsióŶ aĠƌea, eŶsaǇos Ƌue pƌeseŶtaďaŶ los 
efectos favorables de la aǀiaĐióŶ a la ǀida ĐoŵeƌĐial Ǉ eĐoŶóŵiĐa tƌataďaŶ las 
posiďilidades Ǉ las taƌeas de la aǀiaĐióŶ aleŵaŶa Ǉ de la Luft Hansa, incluyendo los 
efectos del globo que se estaba „ƌestƌiŶgieŶdo” a „uŶ día de distaŶĐia” eŶ aǀióŶ, Ǉ 
a un mundo de „dos días de distaŶĐia”, a la eĐoŶoŵía ŵuŶdial Ǉ aleŵaŶa. DespuĠs 
de la Primera Guerra Mundial, la industria de aviones alemana, de avantguardia 
                                                 
9 LUTHER, Hans: SüdaŵeƌikaŶisĐhe ReseeiŶdƌüĐke. Voƌtƌag gehalteŶ ǀoŵ HeƌƌŶ ReiĐhskaŶzleƌ aŵ ϭ. 
März 1927, IN: Lateinamerika (B). MitteiluŶgeŶ üďeƌ BƌasilieŶ. Hrsg.: Deutsch-Brasilianischer 
HaŶdelsǀeƌďaŶd, DeutsĐheƌ WiƌtsĐhaftsǀeƌďaŶd füƌ Süd- und Mittelamerika. Nr. (B) 91/93. Berlin, 
September 1927. 813-826. 
10 SACHSENBERG, Gotthard (Junkers-Werke, Dessau): Luftverkehrspolitik und Oekonomie. IN: 
JahƌďuĐh füƌ Luftverkehr. 1924. 119-127.  
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tĠĐŶiĐa, guiada poƌ las aŵďiĐioŶes11, podía apaƌeĐeƌ Ǉa eŶ la pƌiŵeƌa ŵitad de los 
años ϭϵϮϬ Đoŵo Ŷueǀo puŶto de ǀista de la polítiĐa del podeƌ eŶ los esfueƌzos ;de 
pƌestigio Ǉ de ƌeǀaŶĐhaͿ de BeƌlíŶ despuĠs de la gueƌƌa peƌdida, paƌa alĐaŶzaƌ la 
posiĐióŶ de uŶ estado de podeƌ aŶtes desĐoŶoĐido, la de „gƌaŶ podeƌ de 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ aéƌea” (Luftverkehrgrossmacht). 
El iŶfoƌŵe aleŵán „Geheiŵ” ;„seĐƌeto”Ϳ del agosto de ϭϵϮϱ, Ƌue – debido a su 
destacado valor documentativo – se ha de seƌ Đitado ŵás aďajo eŶ alguŶos 
detalles taŵďiĠŶ, dá uŶos puŶtos de ǀista iŵpoƌtaŶtes Ǉ hasta eŶtoŶĐes 
desconocidos, nuevos hasta para la abundante literatura internacional dedicada a 
las relaciones hispano-aleŵaŶas de los años ϮϬ. AŶte todo, Ƌue la iŶdustƌia 
aeƌoŶáutiĐa Ǉ el Reichsverkehrsministerium aleŵaŶes, Ǉa a paƌtiƌ de los años ϮϬ 
aspiƌaďaŶ sisteŵatiĐaŵeŶte a la ƌealizaĐióŶ del pƌoǇeĐto aéƌeo del traŶsatláŶtiĐo y 
eŶ ƌelaĐióŶ ĐoŶ esto, a la sistematica eǆploƌaĐióŶ ŵeteoƌológiĐa del espaĐio aĠƌeo 
del AtláŶtiĐo del  Suƌ, la „ĐoŶƋuista” del espaĐio aĠƌeo español ;iŶĐluǇeŶdo el 
MaƌƌueĐos español Ǉ las Islas CaŶaƌias taŵďiĠŶͿ. 
 
„Secreto! 
Informe sobre el viaje hecho en España desde abril de ͷ9͸ͻ hasta julio 
de 1925.  
Efectuado por el capitán Grauert y el teniente Jeschonneck. 
Madrid - Berlin, agosto de 1925.12 
 
Anexo número ͷ. 
Memorándum sobre la aviación de España. ȋ)nforme de una persona de 
confianza de Madrid.)13 
…(ay que partir a una voz desde el punto que España ha de ser conquistada 
completamente para Alemania. Al mismo tiempo que España, se puede conseguir 
                                                 
11 „Deutschland ist geistig und technisch unbesiegt, und auf dem Gebiet des Flugzeugbaues haben 
wir einen bedeutenden Vorsrung erreicht, den wir im Interesse des deutschen Vaterlandes behaupten 
uŶd ausǁeƌteŶ ǁolleŶ.” Junkers an Geheimen Baurat Offermann, Buenos Aires. Dessau, 23.12.1919. 
Citado por: RINKE: T. II. 675-676. 
12 Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh SpaŶieŶ ǀoŶ Apƌil-Juli ϭϵϮϱ. Ausgefühƌt duƌĐh: HauptŵaŶŶ 
Grauert, Leutnant Jeschonneck. Madrid-Berlin, August 1925. BAMA RM 20/ 284 (Luftfahrt – 
Nachrichten der Armee),  249-306 pp. ;Las paƌtes suďƌaǇadas apaƌeĐeŶ taŵďiĠŶ eŶ el doĐuŵeŶto 
oƌigiŶal.Ϳ AlguŶas paƌtes de este laƌgo doĐuŵeŶto Ǉa se haŶ puďliĐado. VĠase: Ferenc FISCHER: Actividad 
militar de Alemania de Weimar en el espaĐio aéƌeo, ŵaƌítiŵo Ǉ teƌƌestƌe eŶ los países iďeƌoaŵeƌiĐaŶos, 
1919-1933. IN: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 4. Eds.: Ferenc FISCHER – Gáďoƌ KOZMA – Domingo 
LILÓN. PĠĐs, UŶiǀeƌsidad de PĠĐs, CeŶtƌo IďeƌoaŵeƌiĐaŶo, ϮϬϬϲ. Ϯϲϭ-340. FISCHER Ferenc:„A dél-atlanti 
légipƌojekt”. Francia-Ŷéŵet ƌiǀalizálás az Euƌópa – Dél-Aŵeƌika légi útǀoŶal kiépítésééƌt ;ϭϵϭϵ-1939). 
IN: Iberoamericana Quinqueecclesiensis 1. (Eds. FISCHER Ferenc - KOZMA Gáďoƌ - Domingo LILON.) 
UŶiǀeƌsidad de PĠĐs, CeŶtƌo IďeƌoaŵeƌiĐaŶo, ϮϬϬϯ. 89-130.  
13 Hasta ahoƌa Ŷo se podía ideŶtifiĐaƌ el autoƌ del „MeŵoƌáŶduŵ soďƌe la aǀiaĐióŶ de España”. De 
todas ŵaŶeƌas, el doĐuŵeŶto foƌŵaďa paƌte iŶtegƌaŶte del ŵeŵoƌáŶduŵ del ĐapitáŶ Gƌaueƌt Ǉ del 
teŶieŶte JesĐhoŶŶeĐk ĐoŶ el título ”Informe sobre el viaje eŶ España desde aďƌil 1925 hasta julio del 
ϭϵϮ5”. ”IŶfoƌŵe de uŶa peƌsoŶa de ĐoŶfiaŶza de Madƌid” esĐudiƌá ĐoŶ toda seguƌidad uŶo de los 
eŶĐaƌgados diƌigeŶtes le la fáďƌiĐa Junkers eŶ España. 
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América del Sur también. Pues España es hoy en día, mucho más que antes, un 
puente hacia América del Sur. 14 
…Por lo demás, España es una tierra virgen, donde aún se puede realizar y 
organizar más o menos todo. De todo ésto resulta que el proyecto completo ha de 
ser dividido en ͺ partes para realizarlas simultáneamente. 
Las varias tareas en España. 
Se trata de los quehaceres siguientes: 
a) Establecer trayectos aéreos en España y hacia las )slas Canarias, 
incluyendo la correspondencia con la red de trayectos aéreos europeos. 
(Barcelona – Ginebra) 
b) Construir la comunicación aérea desde España ȋlas )slas Canarias) hacia 
América del Sur.15 
c) Empezar la fabricación de aviones en España. 
d) )nstalar una flota aérea para el ejército y la armada ȋuniéndose a las 
líneas aéreas comercialesȌ. 
Algunas observaciones cortas para estos 4 puntos: 
…La comunicación con las )slas Canarias tiene una importancia particular 
para España. Esta línea es actualmente objeto de reflexión de modo destacado, 
aunque de frente a las de arriba, provisionalmente parece menos beneficiosa. 
Mas esta línea forma el primer tramo de la conexión con América del Sur, y por 
eso hay que considerarla indudablemente muy importante. ȋvéase el bȌ16 
…bȌ En el primer plano del interés está la comunicación aérea con América 
                                                 
14„MaŶ ŵuss ǀeƌŶüŶftigeƌǁeise daǀoŶ ausgeheŶ, SpaŶieŶ im ganzeŶ UŵfaŶge füƌ DeutsĐhlaŶd zu 
eƌoďeƌŶ. Mit SpaŶieŶ ǁiƌd ŵaŶ siĐh zugleiĐh auĐh Süd-Amerika erschliessen, denn Spanien ist heute 
ŵehƌ deŶŶ je die BƌüĐke ŶaĐh Süd-Aŵeƌika” Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh Spanien von April - Juli 
1925. op. cit.  
15 En los años ϮϬ, la liteƌatuƌa de aǀiaĐióŶ aleŵaŶa, pƌeĐisaŵeŶte los aƌtíĐulos geopolítiĐos 
aŶalizaďaŶ a ŵeŶudo Ǉ ĐoŶ uŶa iŵpoƌtaŶza paƌtiĐulaƌ la ĐuestióŶ de „CoŶstƌuiƌ la ĐoŵuŶiĐaĐióŶ aéƌea 
desde España ;las Islas CaŶaƌiasͿ haĐia AŵéƌiĐa del Suƌ”, la aspiƌaĐióŶ alemana expresada en el 
ŵeŵoƌáŶduŵ Đitado aƌƌiďa del ϭϵϮϱ. FISCHER VON POTUR)YN, FƌiedƌiĐh A.: Luft-Hansa. Luftpolitische 
MögliĐhkeiteŶ. Werner Lehmann Verlag, Leipzig, 1925. KREDEL, Ernst: Deutschland im euroäpischen 
und Weltluftverkehr. IN: Weltwirtschaft, 1925. Nr. 13. 146-148. DIX, Arthur: Forderungen des globalen 
)eitalteƌs. Geopolitik uŶd GeoökoŶoŵie. IN: Weltpolitik und Weltwirtschaft. 1925. Bd. Heft. 1. 34-39. 
HENNIG, Richard: Geopolitische Wirkungen des beginnenden Weltluftverkehrs. IN: Geographische 
Zeitschrift. 1928. Heft 10. 580-87. BLUM, Otto – PIRATH, Carl: Lebensfragen der deutschen Luftfahrt. 
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1928. POLLOG, Carl Hans: Der Weltluftverkehr. Seine Entwicklung, 
geographische und wirtschaftliche Bedeutung. Verlag Teubner, Lepzig und Berlin, 1929. ORLOVIUS, 
Heinz: Amerika im Luftverkehr. IN: )eitsĐhƌift füƌ Geopolitik. ϭϵϯϬ. Jg. VII. Heft. ϯ. Ϯϯϯ-243. 
HOCHHOLZER, Hans: Zur Geopolitik des Flugwesens. IN: )eitsĐhƌift füƌ Geopolitik. ϭϵϯϬ. Jg. VII. Heft. ϯ. 
243-254. HENNIG, Richard: Weltluftverkehr und Weltluftpolitik. Zentral-Verlag G.m.b.H. Berlin, 1930. 
VOGEL, J.: GeopolitisĐhe SkizzeŶ uŶd BetƌaĐhtuŶgeŶ füƌ die SĐhule. Luftmeer und Weltpolitik. „Schriften 
zu DeutsĐhlaŶds EƌŶeueƌuŶg” Nƌ. ϵϰ. Heft ϱ. Veƌlag HeiŶƌiĐh HaŶdel, Breslau, 1937 
16 „VoŶ ďesoŶdeƌeŵ IŶteƌesse ist füƌ SpaŶieŶ die VeƌďiŶduŶg ŶaĐh deŵ CaŶaƌisĐheŶ IŶselŶ. Die LiŶie 
wird im Augenblick ganz besonders in Erwägung gezogen, obwohl sie vorläufig jedenfalls im Vergleich 
zu den genannten wenig gewinnbringend erscheint. Aber die Linie ist die erste Etappe zur Verbindung 
ŵit Süd-Amerika, und deshalb muss man sie zweifellos als besonders wichtig aŶseheŶ.” Geheim! Bericht 
üďeƌ die Reise ŶaĐh Spanien von April-Juli 1925. op. cit. 
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del Sur. Aquí (en España – F. F.) se acogió con mucho entusiasmo el Zeppelin17 
(aeronave, el 12 de octubre del 1924 – F. F.), mas los españoles más previsores, 
reconocieron mientras tanto que al final la victoria será con toda seguridad del 
avión ȋfrente a la aeronave – F.F.). 
La comunicación con América (del Sur – F. F.) sería buen negocio en el 
sentido financiero también, pues un viaje en barco de vapor a América (del Sur -  
F. F.) cuesta bastante tiempo y dinero. Se podría cobrar un ingreso considerable, 
ante todo, a través del tráfico de correos. El proyecto tiene, además del lado 
económico, una particular importancia política también. (oy en día, Francia y 
España rivalizan en efectivo sobre a quién corresponderá el poder en América del 
Sur. Por éso, se entiende el esfuerzo desesperado de Francia también en cuanto 
quiere apoderarse de la primera comunicación (aérea – F. F.) con América del 
Sur. Si Alemania lograse a realizar esta comunicación (aérea entre Europa y América del Sur – F. F.), aunque sea bajo la bandera española, de tal modo 
Alemania podría adquirirse una influencia decisiva no solamente en España, sino 
en América del Sur también. Es por éso que no se puede acentuar suficientemente 
la importancia de este problema. El trayecto (aéreo – F. F.) que lleva a América 
del Sur es un problema internacional, y Alemania tiene que asegurarse la 
prioridad. Francia construirá también con toda seguridad este trayecto (aéreo – 
F. F.), mas se espera que solamente después de nosotros.18 
                                                 
17 Zeppelin estaba contratando ya a partir del 1920 tanto en Buenos Aires como en Sevilla sobre el 
aƌƌaŶƋue de uŶ ǀuelo diƌeĐto de aeƌoŶaǀe España – AƌgeŶtiŶa. CoŶ este fiŶ se fuŶdó eŶ España la 
SoĐiedad ColóŶ TƌaŶsaéƌea Española. Zeppelin fue salǀado al fiŶal Ŷo poƌ la eŵpƌesa del AtláŶtiĐo del 
Suƌ, siŶo poƌ uŶa otƌa del AtláŶtiĐo del Noƌte. El goďieƌŶo de los Estados UŶidos de AŵĠƌiĐa eŶ julio del 
ϭϵϮϮ, eŶ el ŵaƌĐo de la ƌeĐoŵpeŶsa aleŵaŶa, hiĐió el pedido de uŶa aeƌoŶaǀe Graf Zeppelin. La LZ 126 
paƌtió desde Seǀilla a los Estados UŶidos el ϭϮ de octubre del 1924. 
18 „Iŵ VoƌdeƌgƌuŶd deƌ IŶteƌesse steht die FlugǀeƌďiŶduŶg ŵit Südaŵeƌika. MaŶ hat hieƌ ŵit 
BegeisteƌuŶg die )eppeliŶe ďegƌüsst, iŶzǁisĐheŶ hat deƌ ŶüĐhteƌŶ ƌeĐhŶeŶde SpaŶieƌ eƌkaŶŶt, dass das 
Flugzeug schleisslich wohl doch den Sieg daǀoŶ tƌageŶ ǁiƌd. Die VeƌďiŶduŶg ŶaĐh Aŵeƌika ǁüƌde auĐh 
finanziell ein gutes Geschäft bedeuten, denn eine Dampferreise nach Amerika kostet denn doch 
eƌheďliĐh )eit uŶd Geld. Voƌ alleŶ DiŶgeŶ aďeƌ ǁüƌde ŵaŶ duƌĐh deŶ Bƌiefǀeƌkehƌ eƌheďliĐhe EiŶŶahŵeŶ 
erzielen. Das Projekt hat aber neben der wirtschaftlichen Seite auch eine eminente politische. 
TatsäĐhliĐh ƌiŶgt heute sĐhoŶ FƌaŶkƌeiĐh ŵit SpaŶieŶ uŵ die küŶftige VoƌheƌƌsĐhaft iŶ Südaŵeƌika. 
Daher sind auch die verzweifelten Anstrengungen zu verstehen, die Frankreich macht, um die erste 
VeƌďiŶduŶg ŶaĐh Südaŵeƌika iŶ seiŶe Hände zu bringen. Wenn es Deutschland gelingt mit seinen 
Flugzeugen, wenn auch unter spanischer Flagge, diese Verbindung  zu  erringen, wird Deutschland nicht 
nur in Spanien, sondern auch in Südaŵeƌika staƌkeŶ uŶd ǀielleiĐht eŶtsĐheideŶdeŶ EiŶfluss geǁiŶŶeŶ. 
Die WiĐhtigkeit dieses Pƌoďleŵs kaŶŶ daheƌ gaƌ ŶiĐht geŶug ďetoŶt ǁeƌdeŶ. Die LiŶie ŶaĐh Südaŵeƌika 
ist ein internationales Problem und Deutschland muss sich den ersten Platz reservieren. Frankreich wird 
auf jedeŶ Fall die LiŶie auĐh ŵaĐheŶ, aďeƌ hoffeŶtliĐh eƌst ŶaĐh uŶs.” Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise 
nach Spanien von April-Juli 1925. op. cit. El pƌiŵeƌ ǀiaje eŶ aǀióŶ de Ġǆito eŶtƌe Palos de Mogueƌ 
;España, de aƋuí haďía paƌtido tambien a su ǀiaje ColóŶͿ Ǉ BueŶos Aiƌes pasaŶdo poƌ las Islas CaŶaƌias Ǉ 
el „Đodo ďƌasileƌo” fue heĐho poƌ el ĐapitáŶ español RaŵoŶ FƌaŶĐo ;heƌŵaŶo ŵeŶoƌ del geŶeƌal 
Franco) con el hidroplano tipo Dornier-Wale bautizado Plus Ultra de la empresa alemana Dornier a los 
pƌiŶĐipios de eŶeƌo del ϭϵϮϲ. DeutsĐhe GesaŶdsĐhaft iŶ AƌgeŶtiŶieŶ, iŶfoƌŵe paƌa el Ausǁäƌtiges Aŵt. 
Buenos Aires, 1926.03.03. BAMA RM 20/292. Los dos pilotos de Francia, los capitanes Costes y Le Brix 
ƌepitieƌoŶ el ǀiaje del ĐapitáŶ FƌaŶĐo eŶ oĐtuďƌe del ϭϵϮϳ, ŵieŶtƌas Ƌue ĐuŵplieƌoŶ el ǀuelo Paƌís – 
BueŶos Aiƌes eŶ ǀaƌios tƌaŵos duƌaŶte diez días. DeutsĐhe GesaŶdsĐhaft iŶ AƌgeŶtiŶieŶ. Informe an 
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cȌ Por supuesto, no será posible plantar con un solo ademán la construcción 
de aviones a España. Mucho más se tratará de establecer, ante todo, talleres de 
reparación (de aviones – F. F.) que más adelante ȋen colaboración con otras 
empresasȌ podrán ser desarrollados para diventar fábricas autónomas. En estas 
fábricas, los cargos dirigentes tendrán que ser asumidos por expertos alemanes, 
por lo demás, ellas tendrán que funcionar como empresas españolas. 
Naturalmente, esta forma (eludida – F. F.) que hay que seguir también por 
motivos legales, tendrá para Alemania la ventaja de poder proyectar y construir 
aquí (en España – F. F.) así como uno quiere, sin ser obstaculizados por el 
Tratado de Versalles.19 En cambio, Francia e Inglaterra no tienen por supuesto 
ningún interés de dar una mano para la construcción de una industria de aviones 
más o menos autónoma en España. 
dȌ En España se reconoce más y más la importancia militar de los aviones en 
la guerra terrestre y marítima. Los españoles son aviadores buenos y 
valientes…Provisionalmente, la flota aérea española cuenta con un campeón de 
los modelos diversos de aviones, sin alguna uniformidad y dirección determinada. 
Es incuestionable que esto pronto va a cambiar, y que Alemania está 
especialmente en la posición de asegurarse una hegemonía, justamente en este 
campo. Francia e )nglaterra no guardan interés de una flota aérea española. En 
cambio, Alemania sólo puede dar la bienvenida a una España y especialmente a 
una flota aérea española militarmente fuerte, por supuesto con la premisa de 
poder formar las relaciones con España siempre amistosamente. 
El modo más simple para empezar el punto 4. 
Tenemos que empezar con la construcción de trayectos aéreos, porque la 
supremacia de los aviones alemanes se manifiesta a lo mejor en el tráfico aéreo. 
La concurrencia extranjera – que no se puede despreciar – se puede vencer 
solamente presentando la superioridad (de los aviones alemanes – F. F.) 
Especialmente Francia es capaz, gracias a su valuta devaluada y a sus grandes 
reservas de guerra, de transportar a precios muy bajos. La cuestión de precios es 
bastante decisiva, al menos hasta que la calidad del tipo del avión más costoso no 
compense la diferencia de precios. Esta superioridad (de la técnica de aviones 
alemana – F. F.), como ya fijamos, se puede justificar solamente en el tráfico 
aéreo (español – F. F.) realmente en marcha. 
Pues se puede afirmar que el punto decisivo es el de los comienzos del tráfico 
aéreo civil. En el primer plano del interés (alemán – F. F.) está la aviación a las 
)slas Canarias, como primera estación del tráfico hacia América del Sur, como ya 
mencionado. De todas maneras, provisionalmente no será rentable el tráfico 
aéreo hacia las )slas Canarias, más aún al contrario, exigirá una subvención 
alta.20 Este tramo es por otro lado muy difícil de volar, ya que pasa por parte 
                                                                                                                  
Ausǁäƌtiges Aŵt. Buenos Aires, 1927. 10. 24. Politisches Archiv des Ausǁäƌtiges Aŵt (PAAA), Botschaft 
Paris, Süd-Amerika, 1927-1930, 490a. 
19 „Füƌ DeutsĐhlaŶd ďietet diese Foƌŵ, ...deŶ Voƌteil, dass ŵaŶ hieƌ, ŶiĐht ďehiŶdeƌt duƌĐh deŶ 
Veƌsailleƌ Veƌtƌag, koŶstƌuiƌeŶ uŶd ďaueŶ kaŶŶ ǁie ŵaŶ ǁill.” Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh 
Spanien von April-Juli 1925. op. cit. 
20 „Im Vordergrund des Interesses steht der Flug nach den Canarischen Inseln als Vorstufe des 
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sobre territorios deshabitados y desiertos. 
Los franceses guardan el mayor interés de asegurarse este tramo y evitar que 
los aviones alemanes o ingleses obtengan la concesión. Para lograr ésto, se 
presentan dispuestos de volar (en España – F. F.) no obstante la subvención 
estatal muy baja de parte de España, justamente para que ninguna otra 
compañía (aérea – F. F.) que no sea francófila, pueda asumirse de este asunto. El 
gobierno francés de parte suya apoya a la larga la compañía (aérea – F. F.) 
francesa ȋLatécoéreȌ que está competiendo por la concesión. La concurrencia por 
la aviación hacia América (del Sur – F. F.) trata en la realidad del comienzo del 
tráfico (aéreo – F. F.) a las Islas Canarias.21 
Justamente por éso es necesario que el gobierno alemán intervenga y de parte 
suya subvencione también la empresa alemana que concurre por la aviación (entre España y las Islas Canarias – F. F.). Actualmente, Junkers es la empresa 
que es accionista principal de la U.A.E. ȋUnión Aérea EspañolaȌ.22 
Para las líneas aéreas que se ha de fundar (para los vuelos nacionales – F. F.) 
hay que instalar talleres de montaje, de los cuales podrán crecer luego las 
fábricas (de aviones – F. F.). Tanto las líneas aéreas como las fábricas de aviones 
funcionarán con capital mayormente español y bajo la bandera española, mas 
las empresas alemanas interesadas podrán asegurar su influencia prestándoles 
las tecnologías por acciones. Para la tecnología, la mano (de obra – F. F.) 
alemana seguirá siendo por supuesto inevitable, y ésto será así hasta que la 
construcción de aviones desarrolle más (tan rápido – F. F.).(Por otro lado, las 
industrias transportadoras, necesarias para la fabricación de aviones, como la 
industria del aluminio, …la fabricación de motores etc., estarán igualmente bajo 
influencia alemana.) 
Es evidente que en España se pueden continuar a la más larga los 
experimentos para el desarrollo de aviones, pues (en España – F. F.) no 
solamente acaban las barreras del Tratado de Versalles, sino también porque el 
proyecto España – América (del Sur – F. F.) exige otras numerosas pruebas.”23 
 
Francia y España 
Como ya se trataba de la cuestión del precio, la concurrencia francesa es 
                                                                                                                  
Veƌkehƌs ŶaĐh Südaŵeƌika... Voƌläufig wird sich jedoch der Flugverkehr nach den Canarischen Inseln 
nicht rentieren, im Gegenteil eine hohe Subvention erfordeƌŶ.” Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh 
Spanien von April-Juli 1925. op. cit. 
21 „Deƌ KoŶkuƌƌeŶzkaŵpf füƌ deŶ Flug ŶaĐh Aŵeƌika liegt also tatsächlich in der Aufnahme des 
Veƌkehƌs ŶaĐh deŶ CaŶaƌisĐheŶ IŶselŶ.” Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh Spanien von April-Juli 
1925. op. cit. 
22 „Es düƌfte daheƌ Ŷötig seiŶ, dass die deutsĐhe RegieƌuŶg eiŶgƌeift uŶd ihƌeƌseits eďeŶfalls die 
deutsche Firma subventioniert, die sich um den Flug bewirbt. Dies ist zur Zeit die Firma Junkers, die 
Hauptaktionärin der U. A. E. (Union-Aerea-EspañolaͿ ist”. Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh Spanien 
von April-Juli 1925. op. cit. 
23 „Es ist selďstǀeƌsteŶdliĐh, dass in Spanien in weitgehendsten Masse alle Versuche zur Entwicklung 
des Flugzeuges ǁeiteƌ ďetƌieďeŶ ǁeƌdeŶ köŶŶeŶ, da ja nicht nur die Hemmungen des Versailler 
Vertrages wegfallen,, sondern auch das Projekt Spanien-Aŵeƌika ŶoĐh uŵfaŶgƌeiĐhe VeƌsuĐhe foƌdeƌt.” 
Geheiŵ! BeƌiĐht üďeƌ die Reise ŶaĐh Spanien von April-Juli 1925. op. cit. 
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bastante  abrumadora ȋcasi ͻͶ% más bajaȌ (que la alemana – F. F.). En la 
cuestión de las líneas (aéreas – F. F.), la concurrencia es también grande y 
peligrosa, ya que Francia pone en acción unos medios extraordinarios, en interés 
de sus ambiciones de llegar a África, a las (Islas – F. F.) Canarias, y a América del 
Sur, justamente a través de España.24. Las grandes empresas francesas como 
Bréguet, Devoitine, Lorraine-Dietrich, (ispano Suiza, tienen filiales en España, 
que son particularmente activas. 
Finalmente, a esto se puede añadir que Francia ejercita presión política en 
todas las maneras posibles, y propagandísticamente es muy activa también. 
A pesar de todo esto, (las ambiciones – F. F.) de Francia están impedidas por 
la deficiencia cualitativa (de sus aviones – F. F.) y los accidentes como 
consecuencia de esto. 
Además, se sobreeentiende que Francia no tiene algún interés de apoyar la 
creación de una industria de aviones española en España; (Francia – F. F.) sólo 
quiere ver en España un mercado, donde puede vender posiblemente sus 
(aviones – F. F.) de calidad inferior también, y por lo demás, quisiera aumentar 
su influencia a través de España en África y en América del Sur. 
 
Alemania y España 
a) Observaciones generales 
Por haber sido encadenada por el Tratado de Versalles, Alemania no podía 
desarrollar su industria de aviones sin obstáculo. Pues había que transferirla al 
extranjero, como por parte ya se ha llevado a cabo, y de consecuencia, 
seguramente no tiene obstáculos tampoco que ȋAlemania – F. F.) fabrique 
(aviones – F. F.) en España.25 
Una ventaja más de Alemania ȋcontra Francia – F. F.Ȍ es sin duda en relación 
de unos (aviones – F.F.), especialmente en el caso de los aviones construidos 
completamente de metal, en lo que el clima ȋincluido el de España y de las )slas 
Canarias) tiene seguramente un papel importante. 
Además, es al favor de Alemania que los aviones alemanes despertaron el 
interés de varias personalidades determinantes (españolas – F. F.) y de círculos 
más extensos. 
Para la ventajas arriba mencionadas, es una desventaja que a la actitud 
(alemana – F. F.) le falta cada unidad. Las empresas (alemanas – F. F.) presentan 
entre ellas una fuerte concurrencia por otro lado falta la verdadera propaganda 
que, de todas maneras, cuesta mucho. 
Si uno se encuentra en España, no puede librarse del sentimiento que en 
Alemania se subestima absolutamente el valor de España y América del Sur. 
                                                 
24„Auch in der Frage von Verkehrslinien ist die Konkurrenz gross und gefährlich,, weil Frankreich 
ausseƌoƌdeŶtliĐhe Mittel aufǁeŶdet, iŶsďesoŶdeƌe üďeƌ SpaŶieŶ hiŶǁeg ŶaĐh Afƌika, CaŶaƌias uŶd 
Südaŵeƌika stƌeďt." Geheiŵ! BeƌiĐhtüďeƌ die Reise nach Spanien von April-Juli 1925. op. cit.  
25„Infolge der Fesselung durch den Versailler Vertrag kann sich der Flugzeugbau in Deutschland 
nicht ungehindert entwickeln. Es muss sich also, wie es ja auch schon zum Teil geschehen ist, ins 
Ausland verlegen, und infolgedessen bestehen wohl auch keine Bedenken, in Spanien zu bauen." 
Geheim! Bericht üďeƌ die Reise nach Spanien von April-Juli 1925. op. cit.  
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Aunque el comercio y la industria (alemanes – F. F.) estén actuando en España, 
les faltan el impulso y la unidad, además, la determinación; sin embargo, 
nosotros (los alemanes – F. F.) a pesar de todo esto podemos asegurarnos nuevos 
territorios (de inversión, de influencia – F. F.) justamente en España y en 
América del Sur, los que puden tener una infinita importancia financiera, política 
y militar. En esta relación podríamos aprender mucho de los franceses, que 
justamente se esfuerzan en un modo denodado para conquistar estos territorios 
ȋde influencia en España y América del Sur – F. F.). 26 
 
El pƌiŵeƌ pƌogƌaŵa ŵeteoƌológiĐo del „pƌoǇeĐto tƌaŶsoĐeáŶiĐo” a bordo del 
buque de vapor Minden (marzo-junio de 1924) 
 
EŶ de feďƌeƌo de ϭϵϯϰ, despuĠs Ƌue haďía iŶiĐiado el ǀuelo de Đoƌƌeo aĠƌeo 
segúŶ el hoƌaƌio seŵaŶal de la Luft Hansa eŶ la ƌuta BeƌlíŶ – Sevilla – Islas Canarias 
– Bathurst – Recife – Rio de Janeiro – Buenos Aires, uno de los expertos de 
aǀiaĐióŶ ŵás ĐoŶoĐidos Ǉ autoƌ de ǀaƌios liďƌos tĠĐŶiĐos, FisĐheƌ ǀoŶ PotoƌzǇŶ, eŶ 
su obra „SüdatlaŶtikflug” hizo una ƌeĐapitulaĐióŶ de las iŶǀestigaĐioŶes 
ŵeteoƌológiĐas aleŵaŶas Ƌue eƌaŶ iŶdispeŶsaďles paƌa los ǀuelos 
tƌaŶsĐoŶtiŶeŶtales. EŶ su oďƌa puďliĐada eŶ ϭϵϯϰ aseŶtó ”Ƌue la ŵeteoƌología 
aleŵaŶa eŵpezó a iŶǀestigaƌ las ĐoŶdiĐioŶes aeƌoŶáutiĐas Ǉ ŵeteoƌológiĐas del 
AtláŶtiĐo eŶ ϭϵϮϯ. El «apuƌo», ĐƌitiĐado poƌ ŵuĐhos eŶ ese eŶtoŶĐes, llegó a seƌ 
ƌeŶtaďle ŵás adelaŶte. Las ŵediĐioŶes de ǀieŶto eŶ la atŵosfeƌa Ƌue alĐaŶzaďaŶ 
la altitud de Ϯ5.ϬϬϬ ŵetƌos, llegaŶdo hasta la estƌatosfeƌa… efeĐtuadas desde hace 
años poƌ ĐieŶtífiĐos aleŵaŶes Ǉ ofiĐiales de la ŵaƌiŶa ĐoŵeƌĐial aleŵaŶa, eŶ el 
futuƌo Ŷo lejaŶo seƌáŶ ďeŶefiĐiosos paƌa el tƌáfiĐo aéƌeo de los aǀioŶes Ƌue ǀuelaŶ 
eŶla ŵisŵa altitud. …hoǇ eŶ día, estos gloďos ƌojos de ŵediĐióŶ soŶ los jaloŶes de 
                                                 
26„Wenn man sich in Spanien aufhält, ǁiƌd ŵaŶ das Gefühl ŶiĐht los, dass iŶ DeutsĐhlaŶd die 
WiĐhtigkeit SpaŶieŶs uŶd Südaŵeƌika aďsolut uŶteƌsĐhätzt wird. Wohl ist Handel und Industrie tätig, 
aďeƌ es fehlt deƌ gƌosse SĐhǁuŶg uŶd die EiŶheitliĐhkeit uŶd )ielďeǁusstheit, uŶd doĐh köŶŶeŶ ǁiƌ uŶs 
geƌade iŶ SpaŶieŶ uŶd Südaŵeƌika Ŷeue Geďiete eƌsĐhliesseŶ, die fiŶaŶziell, politisĐh uŶd ŵilitärisch von 
unendlicher Bedeutung seiŶ köŶŶeŶ. Wiƌ köŶŶteŶ iŶ dieseƌ BeziehuŶg sehƌ ǀiel ǀoŶ deŶ FƌaŶzoseŶ 
leƌŶeŶ, die geƌade zuǀeƌzǁeifelte AŶsƌeŶguŶgeŶ ŵaĐheŶ, diese Geďiete füƌ siĐh zu eƌoďeƌŶ." Geheim! 
Bericht üďeƌ die Reise nach Spanien von April-Juli 1925. op. cit. ; Con una subvencióŶ Ŷotaďle del 
goďieƌŶo fƌaŶĐĠs, el ϭ de ŵaƌzo del ϭϵϮϴ paƌtió el pƌiŵeƌ ǀuelo ƌegulaƌ de uŶa duƌaĐióŶ de ϭϬ días 
eŶtƌe Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ, eŶ el tƌaǇeĐto Paƌís – Perpignan – Alicante – Casablanca – Dakar – Islas 
de Cabo Verde (Portugal) – Islas Fernando de Noronha (Brasil) – Recife – Rio de Janeiro – Buenos Aires. 
Por la escasa potencia de los motores de los aviones de entonces, la empresa francesa Aéƌopostale 
soluĐioŶaďa la gƌaŶ distaŶĐia oĐeáŶiĐa eŶtƌe las Đostas afƌiĐaŶas Ǉ el „áŶgulo ďƌasileño” del modo que 
entre Dakar y las Islas de Cabo Verde comunicaban hidroplanos, mientras entre las Islas de Cabo Verde 
Ǉ las Islas FeƌŶaŶdo de NoƌoŶha toƌpedeƌos ƌápidos. EŶtƌe las Islas FeƌŶaŶdo de NoƌoŶha Ǉ ReĐife haďía 
taŵďiĠŶ hidƌoaǀioŶes, luego a lo laƌgo de la costa brasilera, hasta Buenos Aires, se usaban los aviones 
continentales de Aéƌopostale. Von heut ab Ozeanflugverkehr. Paris – Buenos Aires in 10 Tagen. Viermal 
uŵsteigeŶ. Die KoŶkuƌƌeŶz deƌ )eppeliŶe. DeutsĐhe Flugzeuge iŶ Südaŵeƌika. In: Erste Beilage zur 
Vossischen Zeitung. 1928.03.01. Nr. 52.; MILCH, Erhardt: Regelmässiger Transozeanverkehr? In. Berliner 
Tageblatt. 1928. 09.15. 
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la époĐa siguieŶte del tƌáfiĐo aéƌeo.”27 
Más o ŵeŶos eŶ el ŵisŵo tieŵpo ĐuaŶdo se foƌŵuló el seĐƌeto ŵeŵoƌáŶduŵ 
aleŵáŶ  a pƌopósito a conquistar del espaĐio aĠƌeo español Ǉ el pƌoǇeĐto aĠƌeo del 
AtláŶtiĐo del Suƌ, esĐƌito eŶ ǀeƌaŶo de ϭϵϮϱ de Ƌue aĐaďaŵos de citar algunos 
detalles, eŶ la liteƌatuƌa aleŵaŶa se puede oďseƌǀaƌ taŵďiĠŶ el eǆáŵeŶ 
ŵeteoƌológiĐo de ĐaƌáĐteƌ ĐieŶtífiĐo de uŶ pƌoǇeĐto ƌelatiǀo a los ǀuelos 
intercontinentales Europa-AŵĠƌiĐa del Suƌ. Poƌ ejeŵplo, eŶ el Ŷúŵeƌo de ŵaƌzo 
1925 de la Ibero-Amerikanisches Archiv, revista del Centro de Investigaciones 
IďeƌoaŵeƌiĐaŶo de BoŶŶ, salió uŶ esĐƌito ĐoŶ el título ”El tƌáfiĐo aéƌeo entre 
Euƌopa Ǉ AŵéƌiĐa del Sur. Bases eĐoŶóŵiĐas Ǉ peƌspeĐtiǀas eĐoŶóŵiĐas”, 28 cuyo 
autor era el consejero gubernamental del iŶstituto ŵeteoƌológiĐo de Haŵďuƌgo, 
dƌ. Peƌleǁitz. El esĐƌito aŶuŶĐiaďa Ǉa ĐoŶ su título Ƌue, adeŵás de los pƌepaƌatiǀos 
seĐƌetos de ŵotiǀo ŵilitaƌ, se dediĐaďa uŶa ateŶĐióŶ paƌtiĐulaƌ a los estudios de 
las condiciones del vuelo de larga distancia del AtláŶtiĐo del Suƌ taŵďiĠŶ de paƌte 
de los ĐíƌĐulos ĐieŶtífiĐos, ŵeteoƌológiĐos aleŵaŶes. 
Poƌ pƌiŵeƌo, Peƌleǁitz pƌeseŶtó eŶ su eŶsaǇo las ǀeŶtajas del aǀióŶ ĐoŶtƌa el 
feƌƌoĐaƌƌil, la ŶaǀegaĐióŶ fluǀial Ǉ ŵaƌítiŵa, el tƌaŶspoƌte teƌƌestƌe ;el ĐaƌáĐteƌ 
uniǀeƌsal Ǉ la ƌapidez del aǀióŶ Đoŵo ŵedio de tƌaŶspoƌteͿ. Estaďa paƌtieŶdo del 
heĐho Ƌue taŶto eŶ ƌelaĐióŶ del aǀióŶ Đoŵo del aeƌoŶaǀe, la ĐuestióŶ deĐisiǀa es 
su uso eĐoŶóŵiĐo Ƌue – eŶ ƌelaĐióŶ de la distaŶĐia del ǀuelo – en grado 
ĐoŶsideƌaďle está deteƌŵiŶado poƌ la diƌeĐĐióŶ Ǉ la iŶteŶsidad del ǀieŶto. 
Especialmente en el caso de los vuelos intercontinentales de distancia, la 
eĐoŶoŵía depeŶde si se logƌa eŶĐoŶtƌaƌ uŶ itiŶeƌaƌio, uŶa altitud Ǉ uŶ tieŵpo 
favorables. Por eso, el piloto tiene que conocer contiuamente y en tiempo las 
ĐoŶdiĐioŶes de ǀieŶto, Ǉa Ƌue el ĐoŶoĐiŵieŶto pƌofesioŶal de Ġstos puede iŶfluiƌ el 
vuelo en un modo ventajoso.”Pues el conocimiento de las corrientes de aire y de 
las ĐoŶdiĐioŶes atŵosféƌiĐas soŶ uŶas pƌeŵisas ĐieŶtífiĐas ĐoŶ las cuales se puede 
ĐoŶstƌuiƌ el tƌáfiĐo aéƌeo de distaŶĐia eĐoŶóŵiĐo, espeĐialŵeŶte eŶĐiŵa del 
OĐéaŶo.”29 Perlewitz opinaba que ante todo hay que comprender los vientos en el 
áƌea del OĐĠaŶo AtláŶtiĐo, iŶǀestigaƌ las ƌelaĐioŶes estƌatosfĠƌiĐas pƌiŶĐipales, 
para pronosticar a los pilotos con una seguridad respectiva las predicciones 
ŵeteoƌológiĐas, deŶtƌo de estos, las diƌƌeĐĐioŶes de los ǀieŶtos. CoŶsideƌaďa de 
iŵpoƌtaŶĐia paƌtiĐulaƌ ĐoŶoĐeƌ las diƌeĐĐioŶes de ǀieŶtos taŵďiĠŶ eŶ los estƌatos 
ŵás altos del atŵosfera. 
El ensayo de Perlewitz estaba basado en su grandioso programa de 
iŶǀestigaĐióŶ ŵeteoƌológiĐa efeĐtuado eŶtƌe ŵaǇo Ǉ juŶio de ϭϵϮϰ, ĐoŶ el ďuƋue 
                                                 
27 FISCHER VON POTURZYN, Friedrich A.: SüdatlaŶtikflug. Luftreise zur schwimmenden Insel 
Westfalen üďeƌ SpaŶisĐh-, FƌaŶzözisch-, Britisch-Afrika. Veƌlag Eheƌ, MüŶĐheŶ, ϭϵϯϰ. ϭϰϬ.  
28 PERLEWITZ: Deƌ Luftǀeƌkehƌ zǁisĐheŶ Euƌopa uŶd Südaŵeƌika. WisseŶsĐhaftliĐhe GƌuŶdlageŶ 
und wirtschafliche Aussichten. IN: Ibero-Amerikanisches Archiv. Zeitschrift des Ibero-Amerikanischen 
Forshungsinstituts, Bonn. Schriftleitung: Professor dr. O. Qoelle, Bonn. I. Jahrgang, 1925.03. Heft 2. 
101-122.  
29 PERLEWITZ: 104. 
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de vapor Minden de la Đoŵpañía de ŶaǀegaĐióŶ de ǀapoƌ Norddeutscher Lloyd. 
Durante el viaje de ida y vuelta, en la líŶea Hamburgo – Madeira – Pernambuco –
Recife – Rio de Janeiro – Santos – Sao Paolo – Buenos Aires expedieron desde el 
ďoƌdo del ďuƋue ϭϮϯ gloďos aeƌostátiĐos adecuados para investigaciones de los 
estƌatos ŵás altos del atŵosfeƌa. El ŵeteoƌologista aleŵáŶ Ŷaǀegó a tƌaǀĠs de Đasi 
toda la zoŶa de los ǀieŶtos alisios del Ŷoƌte, la de la líŶea eĐuatoƌial, Ǉ la de los 
ǀieŶtos alisios del suƌ, ŵieŶtƌas taŶto efeĐtuaďa sus ŵediĐioŶes ŵeteoƌológiĐas.30 
EŶ su eŶsaǇo de aƌƌiďa, Peƌleǁitz ƌeuŶió solaŵeŶte los ƌesultados ĐieŶtífiĐos ŵás 
iŵpoƌtaŶtes; el aŶálisis del ŵateƌial de iŶǀestigaĐióŶ Đoŵpleto se lleǀó a Đaďo eŶ 
el AƌĐhiǀo MeteoƌológiĐo Maƌítiŵo ;Archiv der Deutschen Seewarte) en Hamburgo. 
Al ŵeteoƌologista aleŵáŶ le oĐupaďa aŶte todo la aeƌoŶáutiĐa Ǉ las posibilidades 
de los ǀuelos eĐoŶóŵiĐos eŶ el AtláŶtiĐo, ŵás pƌeĐisaŵeŶte, la posiďilidad de 
apƌoǀeĐhaƌ de los ĐoƌƌieŶtes de aiƌe. Estaďa ďusĐaŶdo la ƌespuesta a la ĐuestióŶ, 
Đóŵo se podƌía haĐeƌ aúŶ ŵás eĐoŶóŵiĐo el ǀuelo, uŶo de los ŵedios ŵás 
importantes de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal del futuƌo. La pƌeguŶta ďásiĐa de 
sus iŶdagaĐioŶes eƌa, Đuál seƌía el tƌaǇeĐto ŵás faǀoƌaďle paƌa ƌealizaƌ el tƌáfiĐo de 
laƌga distaŶĐia eŶtƌe Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ? UŶo de los desigŶios ŵás 
iŵpoƌtaŶtes de la eǆpediĐióŶ del ŵeteoƌologista aleŵáŶ eƌa, eŶ ǀez de los 
esfueƌzos a uŶ úŶiĐo ƌesutado depoƌtiǀo de ǀuelo, haĐeƌ eĐoŶóŵiĐo Ǉ sisteŵátiĐo 
aŶte todo el tƌáfiĐo del AtláŶtiĐo del Suƌ, aseguƌaŶdo el tƌáfiĐo aĠƌeo ĐoŶtíŶuo de 
ĐoŵeƌĐio Ǉ de Đoƌƌeos eŶtƌe Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Sur. 
La aǀiaĐióŶ aleŵaŶa ĐoŶsigiuió uŶa faŵa iŶteƌŶaĐioŶal poƌ haďeƌ puesto eŶ 
marcha un aeronave Zeppelin eŶtƌe el ϭϮ Ǉ el ϭϲ de oĐtuďƌe de ϭϵϮϰ de España a 
los Estados UŶidos. El tƌaŶspoƌte, ŵás pƌeĐisaŵeŶte el ǀuelo del Zeppelin a los 
Estados Unidos foƌŵaďa paƌte de los tƌaŶspoƌtes aleŵaŶes de iŶdeŵŶizaĐióŶ de 
gueƌƌa. El ǀiaje siƌǀió taŵďiĠŶ Đoŵo eǆpeƌieŶĐia ŵeteoƌológiĐa. Al ĐoŶtƌaƌio del 
ďuƋue de ǀapoƌ Ƌue eŶ el ŵaƌ Ŷaǀega poƌ uŶa líŶea ŵás o ŵeŶos deƌeĐha, el 
aeronave Zeppelin trataba de encontrar, duƌaŶte su ŶaǀegaĐóŶ hoƌizoŶtal, las 
diƌeĐĐioŶes de ǀieŶto ŵás faǀorables para utilizar menos energia posible volando 
contra el filo del viento, y volar encima del oĐĠaŶo ĐoŶ uŶ ǀieŶto eŶ popa ŵás 
faǀoƌaďle. DespuĠs de llegaƌ a España desde FƌiedƌiĐhshafeŶ, ƌegióŶ del lago de 
Boden, y repartido el Zeppelin, eŶ ǀez de elegiƌ el tƌaǇeĐto ŵás Đoƌto paƌa su 
vuelo, por primero avanzaba hacia el suroeste para evitar los contravientos fuertes 
Ƌue haĐía ŵás al Ŷoƌte. Adeŵás de la ŶaǀegaĐióŶ hoƌizoŶtal, el ǀiaje del Zeppelin 
dió taŵďiĠŶ eǆpeƌieŶĐias útiles soďƌe la ŶaǀegaĐióŶ ǀeƌtiĐal, pues las altuƌas de 
1000, 2000 o 3000 metros se caracterizan por una intensidad de vientos 
ĐoŵpletaŵeŶte difeƌeŶte eŶ uŶ peƌíodo deteƌŵiŶado. 31 
EŶ uŶo de los suďĐapítulos de su eŶsaǇo, ďajo el título „Die Luftfahƌt zǁisĐheŶ 
                                                 
30 Los aeƌostátos de ĐauĐho de ϮϬϬ gƌaŵos se lleŶaƌoŶ de hidƌógeŶo Ǉ se eǆpedieƌoŶ al aiƌe, 
provistos de diferentes instrumentos espeĐiales de ŵediĐióŶ. El estƌato atŵosfĠƌiĐo ŵás alto Ƌue 
alĐaŶzaƌoŶ eŶ su ĐaŵiŶo eƌa uŶa altitud de ϮϮ,ϰ kŵ, desde allí faĐilitaďaŶ datos atŵosfĠƌiĐos. 
31 PERLEWITZ: 111. 
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Euƌopa uŶd Südaŵeƌika” Peƌleǁitz aseŶtó Ƌue, eŶ la ƌelaĐióŶ de los ǀuelos eŶtƌe 
Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ, la diŵeŶsióŶ ǀeƌtiĐal del disfƌute de las diƌeĐĐioŶes de 
ǀieŶto tieŶe uŶa iŵpoƌtaŶĐia paƌtiĐulaƌ; ŵás pƌeĐisaŵeŶte, la ĐoŶsideƌaĐióŶ de la 
altitud del vuelo en las etapas diferentes del viaje de larga distancia. La 
ĐoŶstataĐióŶ ŵás iŵpoƌtaŶte de Peƌleǁitz fue Ƌue, eŶ el tƌaǇeĐto de ŵás de ϭϬ ŵil 
kilóŵetƌos de diƌeĐĐióŶ Ŷoƌte-suƌ eŶtƌe Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ, el faĐtoƌ ŵás 
iŵpoƌtaŶte Ŷo es taŶto la ŶaǀegaĐióŶ hoƌizoŶtal, siŶo las diƌeĐĐioŶes de ǀieŶto Ƌue 
se ĐaŵďiaŶ ĐoŶ la altitud. El Đaŵďio de la altitud del aǀióŶ es de ŵuĐha 
iŵpoƌtaŶĐia, Ǉa Ƌue eŶ ƌelaĐióŶ de la altitud, las diƌeĐĐioŶes de ǀieŶto ĐaŵďiaŶ 
ƌápida Ǉ ĐoŶtíŶuaŵeŶte. Este heĐho tieŶe ŵuĐhísiŵas desǀeŶtajas paƌa el piloto, 
ŵas puede teŶeƌ alguŶas ǀeŶtajas taŵďiĠŶ, eŶ ĐuaŶto duƌaŶte la ŶaǀegaĐióŶ el 
piloto aprovecha de las direcciones de viento en un modo adecuado. En fin de 
cuentas, la destacada atencióŶ a las ĐoŶdiĐioŶes de ǀieŶto Ǉ el disfƌute de sus 
ǀeŶtajas es uŶo de los faĐtoƌes ŵás iŵpoƌtaŶtes duƌaŶte todo el ǀuelo, Ǉa Ƌue el 
ĐoŶsuŵo de Đoŵďustiďle del aǀióŶ duƌaŶte la distaŶĐia ĐoŶsideƌaďle de ǀuelo 
intercontinental, depende de esto. 
El meteorologista aleŵáŶ, a ďase de ĐálĐulos ĐoŵpliĐados, ĐoŶĐluǇó Ƌue, 
duƌaŶte el ǀuelo de ŵiles de kilóŵetƌos desde España hasta BueŶos Aiƌes – 
considerando el mes de marzo –, si el piloto elige una altitud favorable para el 
vuelo, en el 50% del trayecto se puede ir viento en popa. 32”Cuáles etapas elegiƌ 
durante el vuelo Europa-AŵéƌiĐa del Suƌ, poƌ ejeŵpo paƌtieŶdo desde España si 
ǀolaƌ poƌ las Đostas de ÁfƌiĐa hasta las Islas de Caďo Veƌde o pƌogƌesaƌ poƌ la líŶea 
España – Madeira – Islas Canarias – Islas de Cabo Verde –Brasil – Argentina, pues 
estas etapas tieŶeŶ Ƌue seƌ pƌeĐisadas poƌ iŶǀestigaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas 
ulteƌioƌes… el ǀuelo se puede haĐeƌ ǀeƌdadeƌaŵeŶte eĐoŶóŵiĐo sólo si el piloto Ǉ 
los téĐŶiĐos de aǀiaĐióŶ ĐoŶsideƌaŶ las pƌeǀisioŶes Ǉ los ĐoŶsejos de los 
ŵeteoƌologistas taŵďiéŶ.” 33 EŶ España, Bƌasil Ǉ AƌgeŶtiŶa, se ŵuestƌa ŵuĐho 
iŶteƌĠs poƌ las ĐoŵuŶiĐaĐioŶes aĠƌeas, esto fue la otƌa eǆpeƌieŶĐia de la 
eǆpediĐióŶ de Peƌleǁitz de ϭϵϮϰ. Estaďa ĐoŶǀeŶĐido Ƌue el tƌáfiĐo aĠƌeo del 
AtláŶtiĐo del Suƌ teŶía uŶ gran porvenir adelante que, en cambio, requiere 
ulteƌioƌes iŶǀestigaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas sisteŵátiĐas. ;VĠase la iŵágeŶ Nƌ. 1.) 
 
El seguŶdo pƌogƌaŵa ŵeteoƌológiĐo del „pƌoǇeĐto tƌaŶsoĐeáŶiĐo”: la 
EǆpediĐióŶ AleŵaŶa-AtláŶtiĐa del ďuƋue de iŶvestigaĐióŶ Meteor (abril de 1925 
– julio de 1927) 
 
No faltaron las „ulteƌioƌes iŶǀestigaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas” eŶ el áƌea del AtláŶtiĐo 
                                                 
32 EŶ juŶio esto puede seƌ ŵás de ϴϬ% Ǉ eŶ el ǀiaje de ǀuelta, ĐoŶsideƌaŶdo de igual ŵanera marzo 
y junio, se puede ir viento en popa favorable hasta en un 94% y 64%, si el piloto aprovecha 
conscientemente de la posibilidad dada. Aprovechando de los resultados de las investigaciones 
ŵeteoƌológiĐas Ǉ de las posiďilidades del ǀieŶto eŶ popa, se puede ahoƌƌaƌ tieŵpo Ǉ Đoŵďustiďle; así se 
haĐe posiďle auŵeŶtaƌ el Đaƌgo útil, Đoŵo la ĐaŶtidad de los eŶǀíos postales. 
33 PERLEWITZ: 121. 
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del Suƌ, pƌogŶostizadas eŶ el eŶsaǇo de Peƌleǁitz. Más aúŶ, poƌ la ƌealizaĐióŶ del 
seguŶdo pƌogƌaŵa ŵeteoƌológiĐo del „pƌoǇeĐto tƌaŶsoĐeáŶiĐo”, se lleǀó a Đaďo uŶa de 
las eŵpƌesas ŵás ĐooƌdiŶadas de la AleŵaŶia de Weiŵaƌ. Es deĐiƌ, el ďuƋue de 
iŶǀestigaĐióŶ Meteor de la Reischsmarine estaďa haĐieŶdo ŵediĐioŶes ŵeteoƌológiĐas 
sisteŵátiĐas poƌ ŵás de dos años, eŶtƌe aďƌil de ϭϵϮϱ Ǉ julio de 1927, en el marco de la 
EǆpediĐióŶ AleŵaŶa-AtláŶtiĐa, poƌ la ƌeǀelaĐióŶ ĐieŶtífiĐa de las ĐoŶdiĐioŶes 
atŵosfĠƌiĐas, de la diŵeŶsióŶ ǀeƌtiĐal. Con esto, se crearon las condiciones seguras y 
eĐoŶóŵiĐas del seƌǀiĐio de Đoƌƌeos iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal diƌeĐto Ǉ segúŶ el hoƌaƌio de BeƌliŶ 
- Rio de Janeiro - Buenos Aires. 
El comandante del buque Meteor, el ĐapitáŶ Spiess, eŶ su gƌueso toŵo esĐƌito 
eŶ ϭϵϮϴ, despuĠs del ƌegƌeso del ďaƌĐo, dediĐó uŶ Đapítulo apaƌte a las 
oďseƌǀaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas. 34 Como se destaca de los tƌes iŵágeŶes adjuŶtadas 
taŵďiĠŶ las oďseƌǀaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas eƌaŶ espeĐialŵeŶte fƌeĐueŶtes doŶde – 
eŶtƌe ÁfƌiĐa ;DakaƌͿ, las Islas de Caďo Veƌde Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ ;BƌasilͿ – los 
tƌaǇeĐtos aĠƌeos pƌoǇeĐtados eƌaŶ los ŵás Đoƌtos, es deĐiƌ, óptiŵos. ;ǀĠase las 
iŵágeŶes Nr. 2. y 3.) Como el buque de iŶǀestigaĐióŶ Meteor, durante su viaje de 
investigaciones, regresaba a los mismos trayectos siempre en meses diferentes, 
los ƌesultados de las iŶdagaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas – eŶ ĐoŵpaƌaĐióŶ ĐoŶ la 
eǆpediĐióŶ de Minden – resultaron muy ricos 35. SegúŶ el ĐapitáŶ Spiess taŵďiĠŶ, 
”aĐuŵulaŵos uŶ ŵateƌial eŶoƌŵe paƌa la iŶǀestigaĐióŶ de la atŵosfeƌa liďƌe”. 36 
EŶ los ĐoŵeŶtaƌios del ĐapitáŶ se puede leeƌ taŵďiĠŶ Ƌue, eŶ el eǆtƌeŵo suƌ 
del áƌea del AtláŶtiĐo del Suƌ, se efectuaron relativamente pocas mediciones de 
Đoŵetas o aeƌóstatos, ŵas ”Đoŵo ƌesultado de las ŵediĐioŶes sisteŵátiĐas 
efeĐtuadas, se aĐuŵuló uŶ ŵateƌial ŵuǇ ƌiĐo soďƌe las ĐoŶdiĐioŶes físiĐas del 
OĐéaŶo AtláŶtiĐo, espeĐialŵeŶte las dos zoŶas de los ǀientos alisios y la ecuatorial 
iŶteƌŵediaƌia.” 37 MieŶtƌas ĐoŶ el pƌogƌaŵa de Đoŵetas se efeĐtuó la iŶǀestigaĐióŶ 
minuciosa de los estratos del atmosfera hasta 3000 metros, con expedir los globos 
aeƌostátiĐos se ƌeĐogieƌoŶ datos soďƌe las ĐoŶdiĐioŶes ŵeteoƌológiĐas de los 
estƌatos atŵosfĠƌiĐos ŵás altos, de las altitudes hasta ϮϬ kŵ. 38 
CoŶ los Đoŵetas, el seƌǀiĐio ŵeteoƌológiĐo aleŵáŶ ƌeĐiďió uŶ iŵágeŶ ďastaŶte 
eǆaĐto soďƌe la zoŶa de los ǀieŶtos alisios, taŶto de su eǆteŶsióŶ hoƌizoŶtal Đoŵo 
de sus ĐaƌaĐteƌísticas verticales. El meteorologista del buque Meteor, dr. 
Kuhlďƌodt saĐó ƋuiŶieŶtas fotogƌafías eǆĐeleŶtes de la foƌŵaĐióŶ de Ŷuďes eŶ la 
zoŶa de los ǀieŶtos alisios. La iŵpoƌtaŶĐia de esta seƌie de fotogƌafías ĐoŶsiste eŶ 
la elaďoƌaĐióŶ de uŶ atlas de Ŷuďes ƌelatiǀo a la zoŶa del AtláŶtiĐo del Suƌ, ĐoŶ el 
                                                 
34 SPIESS, F.: Die Meteor-Fahrt. Forschungen und Erlebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 
1925-1927. Verlag von Dietrich Reimer, Berlin, 1928. 356-360.  
35 La eǆpediĐióŶ de iŶǀestigaĐióŶ del Meteor eŶ el AtláŶtiĐo del Suƌ fue el pƌiŵeƌ gƌaŶ ǀiaje al 
extranjero de la Reichsmarine. Poƌ su ǀiaje de dos años Ǉ dos ŵeses, el ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ Meteor 
ƌeĐoƌƌió ŵás de ϲϳϱϬϬ leguas ŵaƌítiŵas, o sea, apƌoǆiŵadaŵeŶte el tƌiple del laƌgo del EĐuadoƌ. 
36 SPIESS: 356.  
37 SPIESS: 358.  
38 Ibid, 358.  
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Đual se hizo posiďle el estudio de la foƌŵaĐióŶ de Ŷuďes eŶ esta ƌegióŶ. La ĐaŶtidad 
del ŵateƌial de iŶǀestigaĐióŶ Ƌue se aĐuŵuló eƌa talŵeŶte gƌaŶde Ƌue ”el total del 
ŵateƌial de oďseƌǀaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas pƌeseŶta uŶ ǀaloƌ pƌáĐtiĐo paƌa la 
aeƌoŶáutiĐa del AtláŶtiĐo.”39 
AuŶƋue el ǀiaje de la eǆpediĐióŶ de iŶǀestigaĐióŶ del AtláŶtiĐo del Suƌ eƌa apoǇado 
en sumo grado por el almirante Paul Behncke, jefe de la Marineleitung ya desde hace 
el 1920, por probleŵas de la polítiĐa iŶteƌioƌ aleŵaŶa, la iŶflaĐióŶ eŶoƌŵe del ŵaƌĐo 
haĐíaŶ iŵposiďle la oƌgaŶizaĐióŶ del ǀiaje de la eǆpediĐióŶ, Ǉ la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de uŶ 
ďuƋue de gueƌƌa ŵás peƋueña eŶ ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ. A pƌiŶĐipios de los años ϮϬ, 
las posibilidades de la ĐieŶĐia aleŵaŶa eƌaŶ taŵďiĠŶ ŵuǇ ƌeduĐidas, aŶte todo poƌ la 
falta de recursos financieros. Sin embargo, el profesor Alfred Merz, director del Institut 
füƌ MeeƌeskuŶde de Haŵďuƌgo, elaďoƌó uŶ gƌaŶdioso pƌoǇeĐto de iŶǀestigaĐióŶ, 
partiendo del punto que el oĐĠaŶo aďieƌto, la zoŶa del AtláŶtiĐo del Suƌ puede seƌǀiƌ, a 
pesaƌ de la deƌƌota eŶ la gueƌƌa, Đoŵo Đaŵpo de iŶǀestigaĐióŶ liďƌe paƌa la ĐieŶĐia Ǉ la 
polítiĐa de ĐieŶĐia aleŵaŶas. El alŵiƌaŶte BehŶĐke apoǇaďa hasta el fiŶ al padƌe 
intelectual del progƌaŵa de iŶǀestigaĐióŶ, aseguƌáŶdolo de Ƌue la Reichsmarine 
suďǀeŶdƌía los gastos de la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ del ďuƋue de gueƌƌa, pƌoĐuƌaƌía el eƋuipo, 
ŵieŶtƌas las iŶstituĐioŶes ĐieŶtífiĐas aleŵaŶas teŶdƌíaŶ Ƌue pƌopoƌĐioŶaƌ los ŵedios 
de iŶǀestigaĐióŶ ŶeĐesaƌios. El ministro dr. Schmidt-Ott, presidente del 
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, uno de los sostenedores principales de 
la eŵpƌesa ĐieŶtífiĐa del AtláŶtiĐo del Suƌ, eŶ ŵaǇo de ϭϵϮϰ ĐoŶǀoĐó uŶa ƌeuŶióŶ 
ĐoŶjuŶta a pƌopósito de la eǆpediĐióŶ plaŶeada del Meteor, donde el profesor Merz 
hizo ĐoŶoĐeƌ su pƌoǇeĐto aŶte Ŷuŵeƌosos diƌeĐtoƌes de iŶstitutos de iŶǀestigaĐióŶ 
aleŵaŶes. Los ŵieŵďƌos del eƋuipo ĐieŶtífiĐo eƌaŶ geólogos, ďiólogos, Ǉ dos 
meteorologistas: el profesor Reger, director del observatorio ŵeteoƌológiĐo de 
LiŶdeŶďeƌg, Ǉ Kuhlďƌodt, diƌeĐtoƌ del iŶstituto ŵeteoƌológiĐo de Haŵďuƌgo; los dos 
eƌaŶ ŵuǇ eǆpeƌtos de eǆpeƌiŵeŶtos ĐoŶ gloďos aeƌostátiĐos Ǉ Đoŵetas. 
Paƌa Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϮϰ, tƌaŶsfoƌŵaƌoŶ el ďuƋue de gueƌƌa paƌa su ŵisióŶ de 
investigaĐióŶ. EŶ el ďoƌdo Ŷo haďía aƌŵas eŶ aďsoluto. El ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ 
transformado Meteor hizo su primer viaje de prueba desde Wilhelmshafen el 25 
de Ŷoǀieŵďƌe de ϭϵϮϰ; eŶ esta oĐasióŶ el alŵiƌaŶte )eŶkeƌ, jefe de la ŵaƌiŶa de 
gueƌƌa aleŵaŶa, hizo taŵďiĠŶ uŶa ǀísita eŶ el ďuƋue. Paƌa eǆaŵiŶaƌ el ďaƌĐo, 
desde eŶeƌo de ϭϵϮϱ se plaŶeó otƌo ǀiaje de pƌueďa ŵás laƌga, a las Islas CaŶaƌias. 
Soďƌe el ǀiaje del ďaƌĐo Ƌue paƌtió de Ŷueǀo de WilhelŵshafeŶ, salieƌoŶ 
poƋuísiŵas ŶotiĐias. Puesto Ƌue poƌ ŵotiǀos polítiĐos paƌeĐía opoƌtuŶo haĐeƌ 
ŵeŶos seŶsaĐióŶ posiďle ĐoŶ la diǀulgaĐióŶ de los pƌepatatiǀos de la eǆpediǆióŶ. 40  
Ya en el viaje de regreso, 41 eŶtƌe las Islas CaŶaƌias Ǉ la PeŶíŶsula IďĠƌiĐa, se 
efeĐtuaƌoŶ uŶas oďseƌǀaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas ŵuǇ iŵpoƌtaŶƌtes. Expedieron al 
atŵosfeƌa gloďos aeƌostátiĐos pƌoǀistos de iŶstƌuŵeŶtos espeĐiales, ĐoŶ las Ƌue 
siguieƌoŶ ĐoŶtiŶuaŵeŶte los datos de la pƌesióŶ atŵosfĠƌiĐa, la teŵpeƌatuƌa, la 
                                                 
39 Ibid, 359.  
40 SPIESS: 7.  
41 El Meteor paƌtió de ƌegƌeso desde su ǀiaje de pƌueďa el ϭϬ de feďƌeƌo de ϭϵϮϱ. 
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huŵedad del aiƌe. ElaďoƌaƌoŶ Ŷueǀas soluĐioŶes tĠĐŶiĐas iŶteƌesaŶtes, dejaŶdo 
caer al ŵaƌ uŶa paƌte de los ƌesultados de las ŵediĐioŶes Ǉ ƌeĐogiĠŶdolos ŵás 
taƌde ĐoŶ el ďuƋue. La pƌueďa de la eǆpediĐióŶ ƌealizada eŶ las Islas CaŶaƌias 
ƌesultó efiĐaz, Ǉa Ƌue pƌoďaƌoŶ ĐoŶ Ġǆito taŶto las iŶstalaĐioŶes ŵeĐáŶiĐas del 
buque como los instrumentos Ǉ ŵĠtodos ĐieŶtífiĐos. Visto Ƌue el ďuƋue teŶía Ƌue 
efeĐtuaƌ la ŵaǇoƌ paƌte de su aĐtiǀidad poƌ ŵás de dos años eŶ la zoŶa tƌopiĐal, 
pƌestaƌoŶ ŵuĐha ateŶĐióŶ a la ĐoloĐaĐióŶ Ǉ el alojaŵieŶto adeĐuados de los 
laďoƌatoƌios, el peƌsoŶal de iŶǀestigaĐióŶ Ǉ el equipaje. Para aumentar el radio del 
ďuƋue Ǉ ahoƌƌaƌ ĐoŶ los ƌeĐuƌsos de ĐaƌďóŶ Ǉ petƌólio, eƋuipaƌoŶ el ďaƌĐo ĐoŶ 
ǀelas peƋueñas taŵďiĠŶ. DuƌaŶte la elaďoƌaĐióŶ del itiŶeƌaƌio teŶíaŶ Ƌue 
ĐoŶsideƌaƌ Ŷuŵeƌosos puŶtos de ǀista. TaŵďiĠŶ teŶíaŶ Ƌue pƌestaƌ ateŶĐióŶ a las 
pƌoǀisioŶes ŶeĐesaƌias de ĐaƌďóŶ, agua, ǀíǀeƌes, ĐoŵpleŵeŶtadas sieŵƌe poƌ 
ďuƋues de ǀapoƌ aleŵaŶes, adeŵás, al ĐoŶtaĐto ĐoŶtíŶuo ĐoŶ las ƌepƌeseŶtaĐioŶes 
diploŵátiĐas – embajadas, consulados – alemanas. El viaje fue organizado 
considerando de evitar si posible, de echar anclas en los puertos de los estados 
que haďíaŶ sido eŶeŵigos durante la Primera Guerra Mundial. TƌatáŶdose de uŶ 
ǀiaje de eǆpediĐióŶ plaŶeado paƌa ŵás de dos años, peŶsaďaŶ ƌeŶoǀaƌ el ďaƌĐo a 
fondo en Buenos Aires, capital de AƌgeŶtiŶa, país Ŷeutƌal. El ďuƋue Meteoƌ Ƌue 
aǀaŶzaďa eŶ zigzag eŶ la zoŶa del AtláŶtiĐo del Suƌ, teŶía dos ďases Ƌue usaďa 
ǀaƌias ǀeĐes, es deĐiƌ BueŶos Aiƌes Ǉ El Caďo eŶ SudáfƌiĐa. 
El ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ Meteor fue despedido por el almirante Zenker, jefe 
de la Marineleitung, el 15 de abril de 1925 en Wilhelmshafen.42 Como primera 
diƌeĐĐióŶ llegaƌoŶ a las Islas de Caďo Veƌde, doŶde el ďaƌĐo toŵó ĐaƌďóŶ Ǉ agua. 
Se apƌoǀeĐhó del ǀiaje desde las Đostas euƌopeas hasta BueŶos Aiƌes paƌa efeĐtuaƌ 
mediciones ŵeteoƌológiĐas sisteŵátiĐas. Las ŵediĐioŶes ŵeteoƌológiĐas se 
pƌoseguíaŶ poƌ ŵás de dos años eŶ la zoŶa del AtláŶtiĐo del Suƌ, Ǉ ĐoŶ su aǇuda se 
podíaŶ ƌeĐogeƌ iŶfoƌŵaĐioŶes soďƌe los ŵoǀiŵieŶtos Ǉ las ĐiƌĐulaĐioŶes hasta 
entonces desconocidos de los estƌatos ŵás altos del atŵosfeƌa,”las cuales tienen 
uŶa iŵpoƌtaŶĐia paƌtiĐulaƌ paƌa la ŵeteoƌología ŵaƌítiŵa”. 43 Para las 
oďseƌǀaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas sisteŵátiĐas, poƌ ŵás de dos años ŵedíaŶ tƌes 
ǀeĐes al día: a las hoƌas ϳ, ϭϰ Ǉ Ϯϭ; ĐoŶ uŶos iŶstƌuŵeŶtos especiales, analizaban la 
pƌesióŶ atŵosfĠƌiĐa, la teŵpeƌatuƌa Ǉ la huŵedad del aiƌe, la teŵpeƌatuƌa del 
agua, la foƌŵa Ǉ la eǆteŶsióŶ de la figuƌaĐióŶ de Ŷuďes, la diƌeĐĐióŶ Ǉ la iŶteŶsidad 
del ǀieŶto, la iŶteŶsidad del oleaje del oĐĠaŶo ;poƌ los hidƌoaǀioŶes), y varios otros 
datos. UŶa paƌte de los datos se tƌaŶsŵitía Đada día eŶ telegƌaŵas a BeƌlíŶ o a 
Hamburgo, por todo el viaje.44 
                                                 
42 SPIESS: 58. En el ŵisŵo tieŵpo paƌtieƌoŶ los dos ofiĐiales aleŵaŶes de aǀiaĐióŶ, el ĐapitáŶ 
Gƌaueƌt Ǉ el teŶieŶte JesĐhoŶŶeĐk a España, – Đoŵo Đitaŵos el  iŶfoƌŵe esĐƌitos poƌ Ġllos ŵás aƌƌiďa – 
paƌa estudiaƌ eŶtƌe otƌos la posiďilidad de ĐoŶstƌuiƌ uŶ tƌaǇeĐto aĠƌeo iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal aleŵáŶ poƌ 
España – Islas Canarias – AŵĠƌiĐa del Suƌ. 
43 SPIESS: 59.  
44 Coŵo se saďe de la autoďiogƌafía del alŵiƌaŶte Raedeƌ, desde ŵediados de los años ǀeiŶte, la 
ŵaƌiŶa aleŵaŶa pƌestaďa ŵuĐha ateŶĐióŶ – a base de las experiencias de la Primera Guerra Mundial – 
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Las iŶfoƌŵaĐioŶes ŵás iŵpoƌtaŶtes se ĐoŶsiguieƌoŶ ĐoŶ la eǆpedida de uŶ Ŷúŵeƌo 
total de ϴϭϰ gloďos aeƌostátiĐos de taŵaños diǀersos, y 217 cometas. En la zona de los 
ǀieŶtos alisios, al Ŷoƌte Ǉ al suƌ del EĐuadoƌ, los aeƌóstatos ŵeteoƌológiĐos alĐaŶzaƌoŶ 
uŶa altitud de Ϯϭ kilóŵetƌos al ŵáǆiŵo, ŵieŶtƌas los Đoŵetas los ϱ kilóŵetƌos al 
ŵáǆiŵo, teŶieŶdo uŶ pƌoŵedio de Ϯ,ϱ-ϯ kilóŵetƌos de altitud. Los gloďos aeƌostátiĐos 
se eǆpedíaŶ dos ǀeĐes al día, ŵieŶtƌas las alas delta eŶ Đaso de ĐoŶdiĐioŶes de ǀieŶto 
faǀoƌaďles. Paƌa iŶǀestigaƌ los estƌatos ŵás altos del atŵosfeƌa, se usaďaŶ eŶ pƌiŵeƌ 
lugaƌ los gloďos aeƌostátiĐos Ǉ las alas delta. UŶa paƌte de los aeƌóstatos se leǀaŶtaďa a 
la altitud de ϮϬ kilóŵetƌos Ǉ allí se ƌeǀeŶtaďa. Los aeƌóstatos Ƌue llegaďaŶ a las 
altitudes de ŵiles de kilóŵetƌos, tƌaŵitaďaŶ al ďoƌdo del ďuƋue Đada ŵiŶuto datos 
soďƌe su Đaŵďio de diƌeĐĐióŶ, la ǀeloĐidad de su asĐeŶsióŶ, los Đuales se ƌegistƌaďaŶ 
allí. Paƌa deteƌŵiŶaƌ ĐoŶ uŶa ƌelatiǀa eǆaĐtitud la altitud aĐtual del aeƌostátiĐo Ǉ la 
ǀeloĐidad de su asĐeŶsióŶ, los ŵeteoƌologistas eŵpleaďaŶ los ŵedios tĠĐŶiĐos Ŷueǀos, 
combinaciones de instrumentos diferentes para medir la distancia, utilizados por la 
aƌtilleƌía. Los ƌeĐuƌsos de gas, ŶeĐesaƌios paƌa hiŶĐhaƌ los aeƌóstatos, se tƌaŶspoƌtaďaŶ 
para el Meteor poƌ las Đoŵpañías de ŶaǀegaĐióŶ aleŵaŶas eŶ el Đuƌso de los dos años. 
Con los instrumentos especiales de los gloďos aeƌostátiĐos Ƌue se leǀaŶtaďaŶ al aiƌe, se 
tƌataďa de deteƌŵiŶaƌ las eǆteŶsioŶes Ǉ las foƌŵas de las Ŷuďes taŵďiĠŶ. Las alas delta 
seƌǀíaŶ paƌa iŶǀestigaƌ los ĐoƌƌieŶtes de aiƌe Ǉ la estƌatifiĐaĐióŶ de los ǀieŶtos eŶ las 
zonas bajas del atmosfera. CoŶ la aǇuda de uŶa guiŶdaleta de ϭϬ kilóŵetƌos, se 
eǆpedía poƌ pƌiŵeƌo uŶ Đoŵeta pƌiŶĐipal a la altitud de uŶos ϯ kilóŵetƌos, Ǉ luego Đada 
ϭϬϬϬ ŵetƌos se ĐoloĐaďaŶ Đoŵetas auǆiliaƌes eŶ la ďoza, así Ƌue al lado del Đoŵeta 
principal del Meteor se podíaŶ halar hasta 5-6 cometas  menores a la vez. En la 
distaŶĐia eŶtƌe las Đostas españoles y Buenos Aires, se expedieron en total de 50 
gloďos aeƌostátiĐos Ǉ se efeĐtuaƌoŶ Ŷueǀe pƌogƌaŵas ĐoŶ los Đoŵetas. 
DespuĠs de las Islas CaŶaƌias Ǉ las Islas de Caďo Veƌde, el barco navegaba hacia 
el aƌĐhipiĠlago situado ĐeƌĐa del „Đodo” ďƌasileƌo, llaŵado FeƌŶaŶdo de NoƌoŶha. 
DuƌaŶte los ǀuelos pƌoǇeĐtados soďƌe el oĐĠaŶo, Ġste eƌa el puŶto ŵás ĐeƌĐaŶo al 
Viejo MuŶdo ;a Dakaƌ eŶ ÁfƌiĐa, Ǉ a las Islas de Caďo VeƌdeͿ. Poƌ eso, el Meteor 
Ŷaǀegaďa ǀaƌias ǀeĐes alƌededoƌ del aƌĐhipiĠlago FeƌŶaŶdo de NoƌoŶha; ŵieŶtƌas 
tanto, se expedieron cuatro alas delta y halando las hicieron llegar a la altitud de 
4000 metros, con la ayuda de la boza de 8000 metros. De esta manera recibieron 
un gƌaŶ Ŷúŵeƌo de datos de ǀaloƌ soďƌe las ĐoŶdiĐioŶes ŵeteoƌológiĐas eǆisteŶtes 
delaŶte las Đostas ďƌasileñas, Ǉa Ƌue el oďjetiǀo pƌiŵaƌio de los ateƌƌizajes de 
aeƌoŶaǀes Ǉ aǀioŶes posiďles eƌa el „Đodo” ďƌasileƌo, Natal-PeƌŶaŵďuĐo, adeŵás 
Fernando de Noronha. 45 Los eǆpeƌiŵeŶtos ĐoŶ gloďos aeƌostátiĐos eŶ las zoŶas 
altas del atŵosfeƌa se ĐoŶtiŶuaďaŶ taŵďiĠŶ eŶ los años ϯϬ. 46 
                                                                                                                  
a teŶeƌ uŶ ĐoŶtaĐto telegƌáfiĐo ĐoŶtíŶuo Ǉ seguƌo ĐoŶ sus ďaƌĐos de guerra y aviones que se 
encontraban lejos de las aguas nacionales. SPIESS: 61. RAEDER, Erich: Mein Leben. Bis zum 
Flottenabkommen mit England 1935. BaŶd ϭ. TüďiŶgeŶ-Neckart, 1956. 54.  
45 SPIESS: 81. 
46 Así poƌ ejeŵplo, desde ϭϵϯϮ el ďaƌĐo de Đatapulta Westfalen eǆpedía taŵďiĠŶ Đada día gloďos ƌojos al 
aiƌe. EŶ poĐos ŵeses se eǆpedieƌoŶ uŶos ϯϬϬ gloďos aeƌostátiĐos. Los ǀaƌios iŶstƌuŵeŶtos de ŵediĐióŶ 
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El llaŵado peƌfil ŶoǀeŶo fue la iŶǀestigaĐióŶ del tƌaŵo eŶtƌe el Caďo SaŶ RoƋue 
eŶ Bƌasil Ǉ FƌeetoǁŶ eŶ ÁfƌiĐa. El OĐĠaŶo AtláŶtiĐo se ƌestƌiŶge aƋuí a uŶos ϭϱϬϬ 
ŵillas. Ésta eƌa la zoŶa de la Đual eŶtƌe los paƌteĐipaŶtes del pƌoǇeĐto se deĐía Ƌue 
eŶ uŶ futuƌo ofƌeĐeƌía ĐeƌĐaŶo la posiďilidad ŵás gƌaŶde paƌa la ƌealizaĐióŶ del 
pƌoǇeĐto aĠƌeo del AtláŶtiĐo del Suƌ. Los ŵeteƌeólogos del Meteor efectuaban 
aƋuí la aĐtiǀidad ĐieŶtífiĐa ŵás fueƌte. EǆpedieƌoŶ dieĐioĐho aeƌostátiĐos desde 
12.500 hasta 18.900 metros de altitud, pero hicieron mediciones en la altitud de 
ϰϲϬϬ Ǉ ϭϰ.ϬϬϬ ŵetƌos taŵďiĠŶ. EŶtƌe los peƌfiles sĠptiŵo Ǉ ŶoǀeŶo, se saĐaƌoŶ 
130 fotogƌafías soďƌe la foƌŵaĐióŶ de Ŷuďes. Se efeĐtuaƌoŶ tƌeĐe eǆpediĐioŶes de 
ala delta eŶ este tƌaŵo ŵás Đoƌto eŶtƌe ÁfƌiĐa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ, eŶtƌe la altitud 
ŵás ďaja de ϯϯϳϬ ŵetƌos Ǉ la ŵás alta de ϰϲϯϬ ŵetƌos. El Ϯ de eŶeƌo de ϭϵϮϳ, los 
dos buques de la Reichsmarine se eŶĐoŶtƌaƌoŶ eŶ pleŶo OĐĠaŶo AtláŶtiĐo, 
despuĠs de Ƌuedaƌse poƌ telĠgƌafo soďƌe el lugaƌ eǆáĐto de la Đita. El ĐƌuĐeƌo 
Emden, diƌigido poƌ el ĐapitáŶ de Ŷaǀío Foeƌsteƌ Ǉ el ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ 
Meteor, diƌigido poƌ el ĐapitáŶ de Đoƌďeta Spiess se encontraron en el punto de 
control llamado 246. y los dos barcos estaban anclados uno al lado del otro por 
varias horas. 47 ;VĠase la iŵágeŶ Nƌ. 4.) 
Navegando desde las Islas de Cabo Verde hacia las Islas Canarias, se efectuaban 
exclusivamente mediĐioŶes ŵeteoƌológiĐas, es deĐiƌ, otƌos pƌogƌaŵas de gloďos 
aeƌostátiĐos Ǉ alas delta, ĐoŶ las Đuales seguíaŶ las ĐoŶdiĐioŶes de ǀieŶto, hasta 
alcanzar la zona de vientos alisios del noreste. Entre las Islas de Cabo Verde y las Islas 
Canarias, se expedieron 12 aerostatos y 4 alas delta. En las Islas Canarias, el buque 
Meteor fue recibido por el Ministro de Estado Schmidt-Ott, presidente de la 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. El Ϯ de juŶio de ϭϵϮϳ, paƌa la salutaĐióŶ 
del ďuƋue de iŶǀestigaĐióŶ Meteor llegaron a Wilhelmshafen el almirante Hans Zenker, 
jefe de la Marineleitung, Ǉ el MiŶistƌo de Gueƌƌa iŵpeƌial, Otto Geßleƌ. El Ϯϯ de juŶio 
de ϭϵϮϳ, el ĐapitáŶ de Ŷaǀío Spiess Ǉ su eƋuipo fueƌoŶ ƌeĐiďidos poƌ el PƌesideŶte 
Imperial Paul von Hindenburg; el ĐapitáŶ lo ƌeĐoƌdó eŶ su diaƌio taŵiĠŶ:”sobre el viaje 
hiĐe uŶa ƌelaĐióŶ ŵilitaƌ al Señoƌ PƌesideŶte Iŵpeƌial.” 48 
 
Los vuelos de Đoƌƌeo aéƌeo segúŶ el hoƌaƌio BeƌlíŶ-Río-Buenos Aires de la Luft 
Hansa y del Zeppelin desde febrero de 1934 
 
El „SüdatlaŶtikflug-Pƌojekt”49 coordinado por el Reichsverkehrsministerium y por la 
                                                                                                                  
colocados en los aerostátiĐos se leǀaŶtaďaŶ poƌ ŵás de tƌes hoƌas hasta llegaƌ a la altitud de ϮϬ kilóŵetƌos Ǉ 
eŶǀiaŶdo ĐoŶtíŶuaŵeŶte los datos al ďoƌdo. Los datos ƌeĐiďidos de esta ŵaŶeƌa eŶĐƌiptados eƌaŶ 
transmitidos en seguida desde el barco Westfalen a Hamburgo. En el centro ŵeteoƌológiĐo aleŵáŶ dispoŶíaŶ 
de esta ŵaŶeƌa de datos eǆaĐtos Ǉ puestos al día, Ƌue se podíaŶ ƌetƌaŶsŵitiƌ paƌa los aǀioŶes Ƌue paƌtíaŶ 
desde BeƌlíŶ o Stuttgart. FISCHER VON POTORZYN: 140. SPIESS: 275.  
47 SPIESS: 292.  
48 Los oficiales del Meteor fueron recibidos por el Ministro del Interior Imperial von Reudel 
taŵďiĠŶ; eŶ el ƌeĐiďiŵieŶto paƌtiĐipó el alŵiƌaŶte Tiƌpitz taŵďiĠŶ. SPIESS: ϯϯϮ.  
49 FISCHER VON POTURZYN, Friedrich A.: SüdatlaŶtikflug. Luftreise zur schwimenden Insel 
Westfalen üďeƌ SpaŶisĐh-, FraŶzözisĐh-, Britisch-Afrika. Mit einer flughistorischen Einleitung von Dr. 
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Luft Hansa, la aseguƌaĐióŶ de la ƌápida ĐoŵuŶiĐaĐióŶ aĠƌea iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal Euƌopa – 
ÁfƌiĐa – AŵĠƌiĐa del Suƌ eŶtƌe el MuŶdo Viejo Ǉ el MuŶdo Nueǀo de haďla hispaŶo-
portuguesa significabaŶ uŶ gƌaŶ desafío paƌa la „diploŵaĐia de aǀioŶes” alemana, que 
se ateŶía Ǉ poƌ su iŵpoƌtaŶĐia poĐo a poĐo supeƌaďa la iŶdustƌia de aǀioŶes Ǉ la 
diploŵaĐia de ďuƋues de gueƌƌa. VeŶĐeƌ las eŶoƌŵes disteŶĐias aĠƌeas, ǀolaƌ soďƌe el 
iŶŵeŶso oĐĠaŶo aďieƌto plaŶteó uŶ siŶŶúŵeƌo de pƌeguŶtas tĠĐŶiĐo-formativas a 
soluĐioŶaƌ. Así, el tƌaǇeĐto aĠƌeo iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal de ϭϰ.ϬϬϬ kŵ eŶtƌe BeƌlíŶ Ǉ BueŶos 
Aiƌes se ŵostƌó el ŵejoƌ ŵĠtodo „Điǀil” Ǉ ƌuta de pƌáĐtiĐa paƌa Ƌue la aǀiaĐióŶ Ǉ la 
industria de aviones alemanas eludieran las disposiciones militares prohibitivas y 
ƌestƌiĐtiǀas del Tƌatado de Veƌsalles. Las fueƌzas aĠƌeas aleŵaŶas – oficialmente 
inexistentes – eŶ la ƌealidad deaƌƌollaďaŶ Ǉ pƌoďaďaŶ ŵotoƌes de aǀioŶes de tipo ŵás 
fuerte y seguro – para aplicarlos en la aǀiaĐióŶ ŵilitaƌ taŵďiĠŶ – eŶ la áƌea 
„Gƌossƌauŵ” española, sudaŵeƌiĐaŶa Ǉ oĐeáŶiĐa, liďƌes de las ƌestƌiĐĐioŶes en el 
„LuftoĐeaŶ”. En el servicio de la Luft Hansa, eŶ el ŵaƌĐo del pƌoǇeĐto del AtláŶtiĐo del 
Suƌ, ĐieŶtos de tĠĐŶiĐos Ǉ pilotos estaďaŶ ĐoŶstruyendo el alŵaĐĠŶ iŶŵeŶso de 
ĐoŶoĐiŵieŶtos tĠĐŶiĐos Ǉ de aǀiaĐióŶ, de los Đuales se podía apƌoǀeĐhaƌ eŶ el Ŷueǀo 
aƌŵaŵeŶto aĠƌeo eŵpezado despuĠs del ϭϵϯϯ. Las ǀeŶtajosas ĐoŶdiĐioŶes 
geopolítiĐas de FƌaŶĐia – Đasi la ŵitad del tƌaǇeĐto aĠƌeo Paƌís – Dakar – Río de JaŶeiƌo 
– BueŶos Aiƌes pasaďa poƌ el espaĐio aĠƌeo fƌaŶĐĠs ;afƌiĐaŶoͿ – facilitaban los 
aterrizajes frecuentes en los arropuertos siempre franceses. La industria de aviones 
francesa – al contrario con la alemana – no estaba obligada a desarrollar tipos de 
aǀioŶes, ŵotoƌes, sisteŵas de ŶaǀegaĐióŶ adeĐuados a los ǀuelos de laƌga distaŶĐia. 
CaƌaĐteƌístiĐo es a la ƌiǀalizaĐióŶ fƌaŶĐo-aleŵaŶa eŶ la zoŶa aĠƌea del AtláŶtiĐo del Suƌ, 
Ƌue la Đoŵpañia aĠƌea fƌaŶĐesa LatéĐoéƌe peƌdió ϭϮϬ aǀioŶes hasta el ϭ933, haciendo 
fuŶĐioŶaƌ el tƌaǇeĐto del AtláŶtiĐo del Suƌ. 
El ǀuelo de Đoƌƌeo aĠƌeo Luft Hansa, diƌeĐto eŶtƌe Euƌopa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ – 
ƌealizado sólo poƌ aǀióŶ –, despuĠs de desaƌƌollos iŶteŶsiǀos Ǉ ǀaƌios ǀuelos de 
prueba – eŶ el espaĐio aĠƌeo de AŵĠƌiĐa del Suƌ, Euƌopa del Suƌ Ǉ ÁfƌiĐa del 
Occidente – ĐoŵuŶiĐaďa segúŶ hoƌaƌio a paƌtiƌ de feďƌeƌo de ϭϵϯϰ, Đada dos 
seŵaŶas Ǉ ĐoŶ uŶa duƌaĐióŶ de ǀuelo de ĐiŶĐo días eŶtƌe BeƌlíŶ Ǉ BueŶos Aiƌes. 
;VĠase la iŵágeŶ Nƌ. 5.) MieŶtƌas taŶto, la Đoŵpañía aĠƌea ƌiǀal, LatéĐoéƌe, pues 
Air France Ƌue toŵó posesióŶ de la empresa en 1934 – ďasáŶdose a las ǀeŶtajas 
geopolítiĐas de las ĐoloŶias afƌiĐaŶas de FƌaŶĐia – continuaba el viaje 
tƌaŶsatláŶtiĐo de ϯϱϬϬ kŵ eŶtƌe Dakaƌ eŶ SeŶegal Ǉ Natal eŶ Bƌasil, o sea, eŶtƌe los 
coŶtiŶeŶtes ÁfƌiĐa Ǉ AŵĠƌiĐa, ĐoŶ toƌpedeƌos ŵás leŶtos Ƌue los aǀioŶes. Así Ƌue 
se Ƌuedó atƌás eŶ ĐuaŶto a la ǀeloĐidad, fƌeŶte al seƌǀiĐio de Đoƌƌeo aĠƌeo Euƌopa-
AŵĠƌiĐa del Suƌ de los aleŵaŶes. 
EŶ ϭϵϯϬ el goďieƌŶo fƌaŶĐĠs fiƌŵó uŶ aĐueƌdo ĐoŶ Poƌtugal, a base del cual la 
Đoŵpañía aĠƌea LatéĐoéƌe adƋuiƌió deƌeĐhos ŵoŶopolistas. La paƌte fƌaŶĐesa 
leǀaŶtó ĐoŶ este paso ďaƌƌiĐadas aĠƌeas fƌeŶte al pƌoǇeĐto del AtláŶtiĐo del Suƌ de 
la Luft Hansa, Ǉa Ƌue los aǀioŶes aleŵaŶes diƌigidos haĐia AŵĠƌiĐa del Suƌ, de esta 
                                                                                                                  
Heinz Orlovius. Veƌlag Eheƌ, MüŶĐheŶ, ϭϵϯϰ. 
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ŵaŶeƌa Ŷo podíaŶ haĐeƌ uso Ŷi de las ĐoloŶias fƌaŶĐesas de ÁfƌiĐa OĐĐideŶtal, Ŷi de 
las Islas poƌtuguesas de Caďo Veƌde, ŵás ĐeƌĐaŶas al Đodo ďƌasileño, paƌa sus 
aterrizajes tecnicamente inevitables de consecuencia al radio de los aviones de 
entonces. EŶ esta situaĐióŶ, el goďieƌŶo aleŵáŶ aĐudió a los ďƌitáŶiĐos Ǉ pidió su 
apoyo para que la Luft Hansa oďtuǀieƌa aǇuda de aǀiaĐióŶ Ǉ logístiĐa eŶ la Gaŵďia 
BƌitáŶiĐa, eŶ Bathuƌst, ĐeƌĐa a la Dakaƌ fƌaŶĐesa. Tƌas la apƌoďaĐióŶ de GƌaŶ 
Bƌetaña se esĐoŶdía el hecho que Londres no deseaba construir vuelos 
iŶteƌĐoŶtiŶeŶtales desde el país iŶsulaƌ haĐia AŵĠƌiĐa del Suƌ, Ǉa Ƌue pƌefeƌía los 
vuelos imperiales via Egipto de laƌgo iŶteƌǀalo a ÁfƌiĐa del Suƌ Ǉ Austƌalia. Los 
iŶteƌeses de BeƌlíŶ Ǉ LoŶdƌes Ŷo eƌaŶ ĐoŶtƌaƌios a pƌopósito del tƌaǇeĐto aĠƌeo 
Europa – AŵĠƌiĐa del Suƌ, ŵieŶtƌas poƌ los ĐoŶfliĐtos fƌaŶĐo-ingleses Londres de 
ŶiŶguŶa ŵaŶeƌa Ŷo teŶía el iŶteƌĠs de Ƌue Paƌís ŵoŶopolizaƌa el tƌaǇeĐto aĠƌeo 
Europa – AŵĠƌiĐa del Suƌ. Paƌa supeƌaƌ las distaŶĐias de los tƌaŵos oĐeáŶiĐos 
entre Africa Ǉ AŵĠƌiĐa del Suƌ, la Luft Hansa desaƌƌolló poƌ uŶ lado uŶos 
hidroplanos de gran potencia, capaces de vuelos de larga distancia, por otro lado 
apliĐó el ďaƌĐo de Đatapulta Westfalen, uŶa „isla flotaŶte” Ƌue, ĐƌuzaŶdo eŶ el 
OcĠaŶo AtláŶtiĐo, hizo posiďle el ateƌƌizaje a los hidƌoplaŶos Ǉ les apƌoǀisioŶaďa de 
Đoŵďustiďle, haĐiĠŶdoles paƌtiƌ ĐoŶ la Đatapulta haĐia ÁfƌiĐa o AŵĠƌiĐa del Suƌ. El 
foŶdo de esta ĐoŵďiŶaĐióŶ hidƌoplaŶo – ďaƌĐo de Đatapulta llegó a seƌ, a paƌtiƌ del 
1932, la Gaŵďia BƌitáŶiĐa poƌ el peƌŵiso ďƌitáŶiĐo.50 
El primer aeronave Zeppelin llegó a AŵĠƌiĐa del Suƌ eŶ ŵaǇo del ϭϵϯϬ, 
despeƌtaŶdo uŶa Đuƌiosidad iŶŵeŶsa, eŶ el ŵaƌĐo de uŶa ƌuta „tƌiaŶgulaƌ”: Seǀilla 
– Pernambuco – Rio de Janeiro (Brasil) – Lakehurst (USA). En 1931, siguieron tres 
ǀuelos de pƌueďa. EŶ ϭϵϯϮ paƌtió el ǀuelo regular de aeronaves entre Europa y 
AŵĠƌiĐa del Suƌ ĐoŶ ϵ ǀiajes eŶ la ƌuta Friedrichshafen – Sevilla – Pernambuco. 
Desde Pernambuco, el correo se llevaba a Rio de Janeiro con los aviones Junkers 
de la Đoŵpañía aĠƌea ďƌasileña de iŶteƌĠs aleŵaŶa, CóŶdoƌ (filial de la Luft Hansa), 
así Ƌue los eŶǀíos llegaďaŶ solo eŶ ĐiŶĐo días desde BeƌlíŶ a la Đapital ďƌasileña. EŶ 
1933 el Graf Zeppelin comunicaba de nuevo 9 veces, y en 1934 ya 10 veces segúŶ 
hoƌaƌio. EŶ los ǀiajes de ida, la duƌaĐióŶ ŵedia eƌa ϲϴ hoƌas, de ǀuelta ϴϭ hoƌas. 
;VĠase la iŵágeŶ Nƌ. 6.) 
DespuĠs de su pƌiŵeƌ ǀuelo alƌededoƌ del gloďo eŶ ϭϵϮϵ, Ǉ luego su pƌiŵeƌ 
                                                 
50 El trayecto bisemanal regular de la Luft Hansa eŶ el AtláŶtiĐo del Suƌ ĐoŵpƌeŶdía los tƌaŵos 
siguientes a partir de febrero de 1934: (BeƌlíŶͿ Stuttgaƌt – Sevilla (via Marsella – Barcelona), 2000 km 
(con Heinkel H 70 de un motor); Sevilla – Islas Canarias – Las Palŵas ;ǀia MaƌƌueĐos español, JuďǇͿ, 
1500 km (JU 52 de tres motores); Las Palmas – Bathuƌst, Gaŵďia BƌitáŶiĐa, ϭϵϬϬ kŵ ;JU ϱϮ de tres 
motores); Bathurst  – Natal (via barco de catapulta Westfalen), 3500 km (Dornier-Wale hidroaviones de 
dos motores); Natal – Rio de Janeiro (via Bahia), 2000 km (JU 52 de tres motores); Rio de Janeiro –
Buenos Aires (via Santos – Rio Grande – Montevideo) 2700 km (JU 52 de tres motores). ORLOVIUS, 
Heinz: Die Geschichte des Luftverkehrs üďeƌ deŶ SüdatlaŶtik. IN: FISCHER VON POTURZYN, Friedrich A.: 
SüdatlaŶtikflug. op. Đit. ϳ-41. FISCHER VON POTURZYN, Friedrich A.: Junkers und die Weltluftfahrt: Ein 
Beitrag zur Entstehungsgeschichte deutscher Luftgeltung. Veƌlag Pflauŵ, MüŶĐheŶ, ϭϵϯϯ. 
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vuelo a Brasil en mayo de 1930, el aeronave gigante Graf Zeppelin facilitaba desde 
ϭϵϯϭ ĐoŶ sus ǀuelos ƌegulaƌes a AŵĠƌiĐa del Suƌ – eŶ ĐolaďoƌaĐióŶ ĐoŶ los ǀuelos 
de la Luft Hansa –, el seƌǀiĐio de tƌaŶspoƌte de Đoƌƌeo aĠƌeo ŵás aúŶ, de peƌsoŶas 
ĐoŶ uŶa ƌegulaƌidad seŵaŶal eŶtƌe BeƌlíŶ Ǉ BueŶos Aiƌes. A pesaƌ de su deƌƌota de 
gueƌƌa, AleŵaŶia adelaŶtó su ƌiǀal eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ del tƌaǇeĐto aĠƌeo ƌegulaƌ 








Imagen Nr. 1. Itinerarios aéreos de ida y vuelta y altitudes en el 
trayecto entre Europa y América del Sur en marzo y junio 
Fuente: PERLEWITZ: Der Luftverkehr zwischen Europa und 
Südamerika. Wissenschaftliche Grundlagen und wirtschafliche 
Aussichten. IN: Ibero-Amerikanisches Archiv. Zeitschrift des 
Ibero-Amerikanischen Forshungsinstituts, Bonn. Schriftleitung: 
Professor dr. O. Qoelle, Bonn. I. Jahrgang, 1925. 03. Heft 2. 109.  
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Imagen Nr. 2. Itinerarios del programa 
meteorológico de la expedición en el Atlántico del 
Sur del buque de investigación Meteor de la 
Reichsmarine entre abril de 1925 y mayo de 1927. 
Se expedieron 814 globos aerostáticos y 217 
cometas. 
Fuente: SPIESS, F.: Die Meteor-Fahrt. 
Forschungen und Erlebnisse der Deutschen 
Atlantischen Expedition 1925-1927. Verlag von 
Dietrich Reimer, Berlin, 1928. 357. 
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Imagen Nr. 3. Observaciones meteorológicas en el atmosfera, 
efectuadas por el buque de investigación Meteor de la 
Reichsmarine en el Atlántico del Sur entre abril de 1925 y 
mayo de 1927. (Altitudes máximas y medias en metros de los 
globos aerostáticos y cometas.) 
Fuente: SPIESS, F.: Die Meteor-Fahrt. Forschungen und 
Erlebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 1925-1927. 
Verlag von Dietrich Reimer, Berlin, 1928. 358.p. 
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Imagen Nr. 4. Itinerario de la expedición en el Atlántico del Sur del 
buque de investigación Meteor de la Reichsmarine (16. 04. 1925. – 
02. 06. 1927.) 
Encuentro del Meteor con el crucero Emden de la Reichsmarine 
(02. 01. 1927.) 
Encuentro del Meteor con el crucero Berlin de la Reichsmarine (04. 
01. 1926. – 07. 01. 1926) 
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Imagen Nr. 5. El vuelo intercontinental según orario en el 
Atlántico del Sur de cinco días de la Deutsche Luft Hansa 
desde febrero de 1934: Berlin – Sevilla – Islas Canarias – 
Bathurst (Gambia Británica) – Recife – Rio de Janeiro – 
Buenos Aires 
Fuente: TROITZCH, U. –W.: Die Technik von den  
Anfaengen bis zur Gegenwart. Stuttgart, 1987. 504 
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Imagen Nr. 6. El trayecto Alemania – América del 
Sur del aeronave Graf Zeppelin (Friedrichshafen, 
Recife, Rio de Janeiro), desde agosto de 1931 
Fuente: Botting-DOUGLAS: Die Luftschiffe. Eltwille 
am Rhein, 1993. 147. 
 
